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Resumen 
La presente investigación se realizó con la finalidad de explicar cuál es la incidencia 
de la modernización de la gestión pública en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
Metodológicamente la investigación es de enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental, correlacional causal transversal, asimismo la muestra de 53 
colaboradores; se utilizó dos cuestionarios, para la contratación de hipótesis 
utilizamos el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall y Rho de Spearman. 
Se obtuvo como resultado que la modernización de la gestión pública incide 
significativamente en el desempeño en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo, 2021, según datos de las pruebas Tau-b de Kendall 
= 0.495; Rho de Spearman = 0.601 (positiva alta), con un valor de significancia p 
<0.01. Asimismo, en la variable modernización de la gestión pública predomina el 
nivel regular (43.28%), en la variable desempeño laboral el nivel que predomina es 
deficiente (67.92%). Finalmente, R2 indica que la modernización en la gestión 
pública explica en 74.71% al desempeño laboral, y el 25.29% es explicado por otros 
factores. 




The present research was carried out in order to explain what is the incidence of the 
modernization of public management in the work performance of the municipal real 
estate administration service of Trujillo, Trujillo 2021. 
Methodologically, the research is of a quantitative approach, non-experimental type, 
cross-causal correlational, likewise the sample of 53 collaborators; Two 
questionnaires were used, for the contracting of hypotheses we used the correlation 
coefficient Tau-b of Kendall and Rho of Spearman. 
The result was that the modernization of public management significantly affects the 
performance of the municipal real estate administration service in Trujillo, Trujillo, 
2021, according to data from the Kendall Tau-b tests = 0.495; Spearman's rho = 
0.601 (high positive), with a significance value of p <0.01. Likewise, in the variable 
modernization of public management the regular level predominates (43.28%), in 
the variable labor performance the predominant level is deficient (67.92%). Finally, 
R2 indicates that modernization in public management explains 74.71% of job 
performance, and 25.29% is explained by other factors. 




En base a las expectativas de dar cumplimiento a las diversas metas que 
son trazadas y a su vez poder alcanzar la realización óptima de los objetivos 
laborales e institucionales, hoy en día, la alta gerencia se viene adaptando a un 
mundo en constante cambio; en donde el desempeño laboral y el modelo de 
gestión de las instituciones les permita determinar habilidades y herramientas de 
acuerdo al contexto del mundo globalizado en el que estamos viviendo 
(Armando, y otros, 2018). Se ha generado reformas importantes en aquellos 
aspectos concernientes a la variable denominada como modernización de la 
gestión pública, pero en su gran mayoría estas han sido sin impacto sostenido y 
sin medición en el desempeño laboral de las instituciones del sector público.  
Reátegui (2018), menciona que el Estado es lo más importante en una 
sociedad, por lo que, de acuerdo a la constitución del Perú, lo definió como 
unísono, siendo representado por su gobierno elegido democráticamente, 
guardando soberanía externa e interna dentro de su jurisdicción, en ese sentido 
está constituido por el poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo entre otros 
entes autónomos. Asimismo, se pudo inferir que a nivel internacional una gestión 
pública moderna es la que emana del modelo europeo a través de sus reformas. 
Por lo tanto, el desempeño laboral mediante la modernización enfocada en 
el ámbito relacionado a la gestión pública mantiene un notable beneficio en 
indagar su realidad. 
Asimismo, cada vez es más utilizado y mentalizado el concepto de 
modernización en la gestión pública, en ese sentido cuando hacemos referencia 
a la denominada modernización enfocada a la gestión pública abarca procesos 
que se orientan al ciudadano, eficiencia, gestión inclusión y gobierno abierto, o 
las que han adaptado propuestas de otras instituciones con una mejora 
significativa. Por ello es clave que las instituciones públicas aceleren el proceso 
de modernización a fin que por lograr y mantener la competitividad y la 
satisfacción en general de los colaboradores como de los administrados. 
A fin de fijar conocimientos y capacidades, el perfil de un trabajador del 
estado debería haber mantenido estándares que contribuyan en la evolución 
constante de la modernización que se plantea desarrollar en la gestión de las 
instituciones de tipo público con el fin de haber desarrollado sus labores con un 
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óptimo desempeño; esto es lo que especialmente en Sudamérica, diversos entes 
del estado vienen aplicando. 
La modernización de las instituciones públicas es el objetivo primordial para 
brindar un buen servicio al ciudadano a través del uso de los sistemas 
electrónicos en todos los estamentos del estado a fin de generar la fluidez en el 
estado; este es el fin de la propuesta que ha dado a conocer el estado mediante 
la publicación y la difusión de la Ley N° 27685 (2002) más conocida como la Ley 
denominada modernización del estado peruano. 
Con el objetivo de precisar un adecuado acto público en un paisaje 
diligente, para encontrar la perfección, es que se sigue mejorando los modelos 
enfocados en el desarrollo de la modernización aplicado a la gestión de las 
instituciones públicas; estos requerimientos son trascendentes para el avance 
del país buscando satisfacer las necesidades de las mayorías. 
Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM (2013) mediante 
publicación del D.S. N° 004-2013-PCM, en el marco del constante mejoramiento 
del accionar público en un contexto nacional desarrollo la “Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública” (PNMGP), sistema por el cual se impulsa 
la transformación en la gestión pública, direccionando a los entes del estado. En 
ese sentido, la gestión por resultados es el objetivo de la PCM a través de la 
Secretaria de Gestión Pública (SGP), que surge para adicionar en los 
estamentos del estado para lograr su administración adecuada a través de los 
cambios legislativos. En ese sentido, se pueden inferir que los objetivos que son 
plasmados mediante la Secretaria de Gestión Pública (SGP) es custodiar el 
servicio que es brindado en pro de la ciudadanía y el perfeccionamiento de cada 
proceso, encargándose de su conocimiento y aplicación de esta normativa. 
Las expectativas y necesidades de la población, es el objetivo del proceso 
progresivo de la modernización del estado, el cual permitirá desarrollar actos 
donde estado promueva mecanismos eficaces y eficientes; permitiendo 
dinamizar los procedimientos empleados para poder adquirir bienes y realizar la 
contratación de servicios toda vez que el estado debe tener un control efectivo y 
retroalimentar aquellas prácticas que permitan al estado ser eficiente. Esto en 
pro de poder brindar a la sociedad las condiciones idóneas que permitan a la 
misma gozar de una calidad de vida óptima a través del ejercicio del estado. 
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En ese orden de ideas, Tv Perú Noticias (2019), dio a conocer que la PCM 
otorgó la aprobación a los lineamientos “Principios de actuación para la 
Modernización de la Gestión Pública”, mediante la emisión de la Resolución del 
área de la SGP, la cual lleva el número 004-2019-PCM/SGP, el cual tiene por 
finalidad que los trabajadores del estado tengan claro su labor en los entes 
públicos y el impacto de estas entidades para sus connacionales. En sentido, las 
directivas desarrolladas nos permiten visualizar la modernización del estado a 
través de una gestión pública acorde. 
Así también, en el diario El Comercio (2017), menciona mediante un 
examen realizado por IPSOS a la población nacional, específicamente el sector 
urbano rural, ha permitido visualizar que existe una desconfianza en el estado, 
con nivel mínimo de satisfacción, en donde un 58% de los encuestados 
desconfían en las municipalidades provinciales. 
A nivel local, la Comuna Provincial de Trujillo, no es ajena a la realidad del 
proceso de modernización y desempeño de los servidores públicos, es así que 
el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), el 
cual es una OPD que significa: “Organismo Público Descentralizado” 
perteneciente a la Municipalidad Provincial de Trujillo, la cual tiene una 
personería del tipo jurídica el cual tiene derecho público interno y el mismo es 
autónomo en los aspectos administrativos, económicos, presupuestarios y 
financieros; cuyo fin principal es incrementar la rentabilidad generada para el 
patrimonio del ámbito inmobiliario perteneciente a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, guardando así armonía con los múltiples intereses de la sociedad. La 
misma que el desempeño de los colaboradores no ha sido cuantificado y los 
niveles se desconocen por falta de estudios puntuales. 
Consecuentemente, la presente investigación muestra como propósito el 
determinar la incidencia de la Modernización de la gestión pública en el 
desempeño laboral del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de 
Trujillo, Trujillo, 2021; y mediante los resultados que serían conseguidos a través  
aplicación de los seleccionados instrumentos para el presente estudio, poder 
plantear recomendaciones que puedan ser empleadas en la exposición de 
futuros estudios, investigación y otros, que permitirá desarrollar planteamientos, 
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estrategias y fundamentos para mejorar la gestión en el Servicio de 
Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo. 
Con la importancia se plantea nuestra formulación del problema: ¿Cuál es 
la incidencia de la modernización de la gestión pública en el desempeño laboral, 
del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021? 
A su vez, según los autores reconocidos Hernández, Baptista y Fernández 
(2014), la “Relevancia social, utilidad metodológica, conveniencia y valor teórico” 
es la consecuencia de dictámenes en base a un estudio realizado, en ese sentido 
la presente investigación se plantea a partir de la necesidad de poder conocer, 
para así describir y luego explicar si existe incidencia de la modernización de la 
gestión pública en el desempeño laboral del servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
Por ello, con el presente estudio, el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo - SAIMT, contará con la información necesaria para 
identificar que tanto incide la modernización de la gestión pública en el 
desempeño laboral, conociendo aquellos elementos que incrementan el 
desempeño laboral en el SAIMT, asumiendo sus debilidades para mejorarlas y 
fortaleciendo sus aspectos de ventaja para aprovechar sus oportunidades.  
Siendo el valor teórico, el de referencia teórica en los posteriores trabajos 
de investigación que empleen herramientas enmarcas en la gestión pública las 
cuales contribuyan con la medición de la modernización de la gestión pública en 
relación al desempeño laboral, y de contribución como fuente de conocimientos 
relacionados, a las instituciones públicas diversas. 
En ese sentido, se evidencia la importancia social, que con las conclusiones 
o resultados obtenidos se favorecerá a las instituciones de Trujillo de los 
diferentes sectores públicos, considerando que el aparato estatal es un ente de 
servicio al ciudadano, obteniendo nuevo conocimiento que irá complementando 
a la constante modernización del estado y por consecuencia contribuir al 
desempeño de los servidores públicos, además que servirá como base para las 
tomas de decisiones de futuros programas, planes y políticas implementadas por 
el gobierno, ayudando para la toma de. También tenemos las implicancias 
prácticas, que se derivaran de las conclusiones de la investigación y tienen que 
ver con la toma de mejores decisiones por los responsables de las instituciones 
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públicas, para mejorar las condiciones del proceso de modernización de la 
gestión pública y con ello incidir en el desempeño laboral, dándoles una visión 
panorámica y diferenciada significativa. 
El presente estudio muestra un valor en el criterio de la utilidad 
metodológica debido a que considera los diversos métodos determinados para 
el desarrollo de un estudio y/o investigación de materia científica. Esto es 
evidenciado mediante el uso del cuestionario, reconocido como instrumento 
principal de recaudación de datos, para este se realizaron las pruebas 
estadísticas necesarias que permitieron demostrar su confiabilidad y validez. 
Esto permite generar una retroalimentación a los métodos usados en el trabajo 
de investigación y continuar con diversas investigaciones que realicen la 
validación y el diseño de los instrumentos de recaudación de data para el análisis 
de las dimensiones de la modernización de la gestión púbica y desempeño 
laboral. En ese horizonte de ideas, se podrá generar trabajo de investigación que 
coadyuven a entender mejor la modernización de la gestión pública y desempeño 
laboral. 
Asimismo, es crucial hacer referencia a que el objetivo planteado de 
manera general de nuestro trabajo de investigación resulta ser el determinar cuál 
es la incidencia de la modernización de la gestión pública en el desempeño 
laboral del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, 
Trujillo 2021. 
Consideramos que los objetivos específicos: O1: Identificar el nivel de 
modernización de la gestión pública y dimensiones: orientación al ciudadano, 
eficiencia, inclusión y gobierno abierto en el servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. O2: Identificar el nivel de 
desempeño laboral y dimensiones desempeño en la tarea, desempeño en el 
contexto y comportamientos contraproducentes en el servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. O3: Determinar cuál es la 
incidencia de la dimensión orientación al ciudadano de la modernización de la 
gestión pública en el desempeño laboral del servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. O4: Determinar cuál es la 
incidencia de la dimensión Eficiencia de la modernización de la gestión pública 
en el desempeño laboral del servicio de administración de inmuebles 
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municipales de Trujillo, Trujillo 2021. O5: Determinar cuál es la incidencia de la 
dimensión inclusión de la modernización de la gestión pública en el desempeño 
laboral del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, 
Trujillo 2021. O6: Determinar cuál es la incidencia de la dimensión gobierno 
abierto de la modernización de la gestión pública en el desempeño laboral del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Finalmente, se plantean hipótesis general: Hi: La modernización de la 
gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. Y la hipótesis 
nula: H0: La modernización de la gestión pública no incide significativamente en 
el desempeño laboral del servicio de administración de inmuebles municipales 
de Trujillo, Trujillo 2021. 
Además, se plantean las hipótesis específicas: HE1: La dimensión 
orientación al ciudadano de la modernización de la gestión pública incide 
significativamente en el desempeño laboral del servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. HE2: La dimensión Eficiencia de 
la modernización de la gestión pública incide significativamente en el desempeño 
laboral del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, 
Trujillo 2021. HE3: La dimensión inclusión, de la modernización de la gestión 
pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. HE4: La 
dimensión gobierno abierto de la modernización de la gestión pública incide 
significativamente en el desempeño laboral del servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO
Actualmente nos encontramos en un contexto que ha llevado a prestar 
mayor importancia a las variables de la modernización de la gestión pública en 
las instituciones y el desempeño laboral de los colaboradores; a esto debido a 
que se estén desarrollando diversas investigaciones relacionadas a las mismas. 
Muestra de ello, en un contexto enfocado al ámbito internacional, es el trabajo 
de investigación realizado por el autor Proaño (2018), el cual fue denominado: 
Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los Marinos 
Mercantes de una Empresa Naviera. Dicho trabajo presentó como tipo de 
investigación un modelo no experimental, el cual empleó un tipo de análisis de 
información descriptivo aplicado a una muestra que resultó ser igual a la 
población la cual estuvo conformada por 175 marinos y, con la finalidad de 
recolectar la data requerida para el óptimo desenvolvimiento del presente trabajo 
de investigación científica se tuvo que emplear la encuesta, reconocida como la 
técnica más empleada y, el cuestionario fue seleccionado como instrumento para 
que a través del mismo se pueda recabar de data.  
En esta investigación se llegó a concluir en la existencia de una incidencia 
del tipo positiva para la variable del desempeño laboral; así mismo, se pudo 
determinar que el nivel del clima organizacional de la Empresa Naviera es 
“Regular” ya que se presentan malas relaciones laborales generadas por la 
inexistente comunicación óptima entre los superiores y los colaboradores, así 
mismo el ambiente en el que se desarrollan las labores no resulta ser el más 
idóneo y a su vez no se incentiva de manera adecuada el trabajo en equipo. 
También se llegó a evidenciar el bajo nivel de desempeño laboral en los Marinos 
Mercantes el cual es causado por la duplicidad de funciones encontrada en el 
Manual de Organización y Funciones lo que conlleva a que este no sea 
respetado, así mismo existe una inadecuada supervisión y control de 
trabajadores ocasionada por la ambigüedad de la estructura de la organización 
que presenta la empresa debido a que esta no ha sido actualizada con las 
unidades jerárquicas que han sido creadas últimamente debido a la 
desactualización de los documentos normativos que han afectado 
organizacionalmente a la institución, así como la existencia de cargas laborales 
que no permiten que se lleve un adecuado monitoreo al cumplimiento se los 
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objetivos institucionales lo que tiene como repercusión el incumplimiento de los 
mismos.  
El antecedente previamente citado contribuye a la presente investigación 
mediante la aportación de información relevante para la elaboración de la 
discusión de resultados respecto a que guarda una gran importancia para la 
variable denominada como desempeño laboral y a su vez con la otra variable de 
investigación seleccionada, la cual es satisfacción de los usuarios. Así mismo, 
presenta una de las variables de estudio que es el “desempeño laboral” y explica 
determinados factores que inciden en el mismo y que pueden hacer que este sea 
alto o bajo, lo cual da un punto de partida para comprender el actuar de la 
variable frente a diversos estímulos y con ello generar una idea que como se 
comportaría frente a la modernización.   
La autora Auad (2017), elaboró el estudio que fue denominado como la 
“Modernización y mejoramiento de la gestión en el sector público: Una mirada 
desde la innovación participativa”, el cual se realizó con el objetivo principal de 
poder determinar la relevancia que puede tener innovación participativa en la 
administración del sector público y, de esta manera poder enfatizar las 
consecuencias que se generarían tras la aplicación de esta técnica en la calidad 
de los servicios que son brindados por las instituciones del Estado dirigidos a los 
ciudadanos. En el estudio participó el sector público chileno y se empleó un tipo 
de investigación cualitativo para el cual se utilizó el diseño de casos para su 
elaboración. Auad llegó a concluir en que aquellos aspectos orientados a la 
modernización a realizar en el ámbito de la gestión pública presentan términos 
de función claros los cuales han sido propuestos con el fin de poder modernizar 
el mismo, sin embargo, estos se encuentran limitados por la presencia de 
conflictos externos al tema de origen, como por ejemplo es el tema de las 
semanas destinadas a efectuar los pagos de los trabajadores públicos. Por 
consiguiente, el programa que fue elaborado con el fin de poder llegar a 
modernizar la manera en que el Estado es manejado, hoy en día está siendo 
afrontado por el error presente en el tema de la remuneración para el cual había 
sido creado, tendiendo a la abandonar el fin de su objetivo y cambiar el 
instrumento de gestión que se encuentra enraizado al Estado, debido a que si 
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se pretende extinguir el mismo es necesario requerir la presencia de una pugna 
extendida en la administración pública. 
Es preciso señalar que en el estudio citado la autora del mismo busca dar a 
conocer a la modernización del estado desde un enfoque de innovación en 
correspondencia a la contribución del sector público. 
Finalmente, en el ámbito internacional; se culmina con la investigación 
elaborada por los autores Morales, Bustos & Cerda (2019), la cual fue titulada 
como “Efectos de la Nueva Gestión Pública en el desempeño: análisis de los 
hospitales públicos chilenos”. En el estudio que está siendo citado se dispuso de 
manera general lograr el objetivo de evaluar cuales serían los efectos que se 
obtendrían al llevar a cabo el implemento de una nueva reforma enfocada al 
ámbito de la gestión pública sobres el desempeño de los colaboradores de las 
instituciones que forman parte de la investigación. En lo que respecta a la 
sección metodológica empleada para poder llegar a dar una respuesta al objetivo 
mencionado previamente y así cumplir con el fin de la investigación se determinó 
que el diseño cuantitativo sería el más idónea de aplicar, el mismo que sería del 
tipo no experimental por la propia naturaleza del fin del estudio que resulta ser 
de carácter explicativo y, su corte sería del tipo transversal ya que el tiempo 
definido para su aplicación no resultó ser mayor a un año calendario. Así mismo, 
la data requerida para el estudio fue construida por medio de la información 
recaudada de 181 hospitales del tipo público pertenecientes al país de estudio. 
Gracias a la información obtenida de las respuestas brindadas por los 
colaboradores de las instituciones y después de haberse realizad el análisis 
respectivo de la misma se pudo llegar a la conclusión de que se evidencian un 
efecto de manera positiva respecto al desempeño de los colaboradores el cual 
es inspirado por la reforma enfocada a la gestión pública de las instituciones; la 
cual tiene su principal repercusión en la modernización y la vital atención de 
capacitación a cada uno de los trabajadores, haciendo uso de la tecnología, para 
así mejorar sus desempeños desde los más altos cargos y que esto repercuta 
de manera positiva en el desempeño de su talento humano y por expansión de 
las instituciones para las cuales prestan sus servicios. 
El antecedente mencionado en líneas anteriores resulta brindar información 
relevante al presente estudio ya que evidencia que los cambios que sean 
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efectuados en el ámbito de la gestión pública en pro de la modernización y a su 
vez de la mejora continua genera un efecto que resulta ser significativo de 
manera que optimiza el desempeño de las personas. 
Ahora, en un contexto enfocado al ámbito nacional; el autor Rojas (2019), 
quien tituló a su trabajo de investigación como la Modernización de la gestión 
pública y la gestión administrativa en el hospital Villa El Salvador de la DIRIS 
Lima Sur- 2019; estableció como primordial objetivo planteado en un enfoque 
general para el estudio de tipo científico el poder determinar la existencia de una 
relación entre la modernización de la gestión pública y la gestión administrativa 
de la institución en estudio. Con la finalidad de poder dar respuesta al objetivo 
general planteado se utilizó un estudio del tipo básico, con un nivel correlacional 
y de naturaleza pura a través de un enfoque del tipo cuantitativo. La muestra se 
encontró conformada por 100 colaboradores del hospital y para llevar a cabo el 
cálculo de fiabilidad de los instrumentos que fueron utilizados para la 
recaudación de datos se empleó el coeficiente más conocido como el alfa de 
Cronbach; este obtuvo una ponderación de a 0,715 para la gestión administrativa 
y de 0,72, para la modernización de la gestión pública lo cual demuestra que los 
instrumentos seleccionado para llevar a cabo la recolección de data de ambas 
variables resultan ser altamente confiables. Como prueba estadística para poder 
demostrar existencia de la relación entre las variables que fueron seleccionadas 
para  dicho estudio se empleó la prueba estadística conocida como Rho de 
Spearman, determinándose que la modernización de la gestión pública muestra 
de manera positiva una relación de nivel alto con de la variable y gestión 
administrativa ya que se calculó un coeficiente de correlación de 0,839 con una 
confianza del 5% y una muestra la implicancia del nivel de correlación con una 
significancia bilateral igual a 0,05, mostrándose así el cumplimiento de la regla 
de que p < ,05 (0 < ,05). 
El antecedente redactado previamente es muy importancia para esta 
investigación en especial para la sección de la discusión de resultados del trabajo 
de investigación, toda vez que relaciona nuestra variable de estudio, que es la 
modernización de la gestión pública, con la gestión administrativa. 
Asimismo, el autor Cano (2018), en su investigación titulada como el “Modelo 
De Cultura Organizacional Para Mejorar El Desempeño Laboral Del Personal 
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Docente En La Universidad Nacional Autónoma De Chota”, planteó como fin de 
investigación la propuesta de un Modelo de Cultura organizacional para mejorar 
el Desempeño laboral del personal de la institución que está  siendo estudiada y 
la hipótesis desarrollada por el autor es: La implantación de un Modelo de Cultura 
organizacional permitirá mejorar el Desempeño laboral del personal de la 
institución que está siendo estudiada. Y En lo que respecta al capítulo de 
metodología, la investigación utilizada es del tipo cuantitativa, muestra un diseño 
no experimental y de manera propositiva. Se empleó el análisis del tipo 
documental como principal técnica para la recaudación de data, así como la 
encuesta; de la población del trabajo de investigación se terminó una muestra de 
81 docentes universitarios, que fueron encuestados, mediante el instrumento del 
cuestionario y los trabajos estudiados de manera previa respectivamente. A 
través del coeficiente del alfa de Cronbach se pudo corroborar la confiabilidad 
del instrumento empleado para la presente investigación y al visualizar los 
resultados que fueron obtenidos de la prueba de fiabilidad aplicada a las 
dimensiones, se determinó que estas están ente 93.5% y 97.4%, lo que quiere 
decir que se encuentran dentro del nivel aceptado, es decir entre bueno y 
excelente, lo cual conlleva a inferir que el instrumento aplicado presenta la 
competencia y la materia de lo que necesita ser medido. Para concluir, se 
desarrolló un modelo del tipo teórico, de Cultura organizacional que pretende 
optimizar el Desempeño laboral de los colaboradores de la institución en estudio 
en base a la teoría de los siete pilares fundamentales que consienten el 
desarrollo de la competitividad laboral. El modelo propuesto tiene como fin 
mejorar el desempeño laboral conforme a la validación obtenida mediante la 
técnica del juicio de expertos. 
El presente antecedente nos servirá con relación a nuestras varíales de 
investigación ya que el autor busca informar sobre la mejora del Desempeño 
Laboral de los colaboradores de la mencionada Universidad. Esta información 
servirá en la parte de discusión para poder realizar un contraste entre los 
resultados de dicho estudio con el nuestro para así determinar si existe alguna 
relación entre los factores que intervienen en la variable. 
En ese marco, la autora Valdez (2018), en su investigación titulada como la 
“Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el Gobierno 
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Regional Huánuco - 2018”; planteó como objetivo principal el determinar de qué 
manera se relaciona la modernización de la gestión pública y el desempeño 
laboral. Para ello se ha trabajado con un tipo de investigación denominada como 
no experimental en la modalidad del tipo denominado como correlacional, a su 
vez el diseño empleado resulta ser también del tipo correlacional en un corte 
transversal seleccionado por el tiempo establecido para el desarrollo de la 
investigación. La población de investigación estuvo conformada por los 
servidores del y funcionarios de la institución que está siendo estudiada, quienes 
pertenecen al régimen laboral establecido en el D.L. N° 276 y D.L. 1057, 
obteniendo como población total a 616 personas, y después de aplicar la 
ecuación más pertinente para la obtención de la muestra de investigación que 
obtuvo que esta sería de 83 personas. Para la obtención de la data necesaria 
para el desarrollo del estudio se hizo uso de la encuesta y del cuestionario como 
técnica e instrumento respectivamente ara así llevar a cabo la medición para las 
variables en estudio. Es preciso indicar que los cuestionarios empleados en el 
estudio se validaron con el juicio de conocedores en la materia más conocido 
como “expertos”, así como con el coeficiente de Alfa de Cronbach se pudo 
determinar la confiabilidad del mismo. Mediante la aplicación del estudio 
inferencial se obtuvo como resultado un coeficiente rho de Spearman con una 
ponderación igual a 0,591, el cual presento una significación bilateral de p= 0,000 
lo cual resulta ser menor al error que fue estimado como 0,01 por lo cual se 
concluye en la aceptación de la Hipótesis de investigación y en el rechazo de la 
Hipótesis nula. Esto quiere decir que la investigación lega a concluir en que “la 
modernización de la gestión pública y el desempeño laboral se relacionan 
significativamente en la institución estudiada”. 
El trabajo de investigación señalado en el párrafo anterior es seleccionado 
como antecedente debido a que aporta datos para la discusión de resultados 
sobre la incidencia de la variable independiente, modernización de la gestión 
pública, en la variable del desempeño laboral.  
En el mismo contexto, la autora Cárdenas (2018), en su trabajo de 
investigación denominado como la “Modernización de la gestión pública y 
cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables en el sector minero”, 
propuso como fin de estudio el determinar la relación que existe entre las 
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variables seleccionadas para el estudio. El estudio muestra una óptica básica del 
tipo cuantitativo con un diseño del tipo correlacional y con un corte de manera 
transversal seleccionado por el tiempo requerido para la elaboración del estudio 
científico y, la muestra de estudio resultó ser igual a 113 colaboradores de la 
organización en estudio. Se llegó a determinar la existencia de una correlación 
del tipo positiva y de manera moderada entre las variables que han sido 
estudiadas; así mismo, mediante los resultados obtenidos (p=0.000, Rho=0,550) 
se concluye en que la variable de modernización pública y la variable 
denominada como obligaciones ambientales fiscalizables guardan una relación 
moderada y del tipo positiva entre ellas. Finalmente, la investigación muestra que 
la modernización tiene una relación positiva con el manejo de obligaciones 
ambientales a excepción del indicador del manejo de desmontes fiscalizables. 
Asimismo, la autora Maguiña (2019), elaboró un estudio de investigación el 
cual fue titulado como la: “Modernización de la gestión pública en la gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 01, 2018”. Esta 
investigación fue desarrollada bajo el tipo de investigación causal y correlacional. 
Con el fin de contar con un instrumento de recolección de información que sea 
confiable este fue sometido a la prueba de Alfa de Cronbach calculada mediante 
el programa del SPSS. A través de la regresión ordinal, se obtuvo una 
variabilidad igual a 28.6% y con el uso de la prueba denominada como chi 
cuadrado se determinó un valor igual a 33.642 con una significancia de valor 
inferior a 0.05. Por estos resultados se llega a concluir que la modernización 
pública muestra una influencia que resultó ser altamente significativa en la 
gestión administrativa de la institución en estudio. 
La investigación realizada por la autora es de suma importancia para el 
presente estudio debido a que, en la sección de discusión de resultados, 
permitirá definir la relación existente entre la modernización aplicada para el 
desarrollo de la gestión púbica con la gestión administrativa. 
De la misma manera, la autora Rosales (2017), realizó una investigación 
denominada como: “La modernización de la Gestión Pública y su influencia con 
el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Hermilio Valdizán 
Medrano Huánuco-2017”, esta investigación desarrolla el problema presentado 
en la institución en estudio referente a los aspectos que guardan relación con la 
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variable de la modernización de la gestión pública y el desempeño laboral de los 
colaboradores del Hospital en estudio. El fin de la investigación es poder mejorar 
el desempeño de los colaboradores y que esto guíe a la institución para 
implementar las maneras de actualizar los sistemas de la gestión pública y de 
así lograr aumentar la eficacia y eficiencia reflejada en el desempeño laboral de 
cada colaborar. El tipo de investigación es de nivel descriptiva que buscar 
establecer si existe o una correlación entre las variables de estudio. Así mismo 
por el alcance en la línea de tiempo del estudio, la fuente, la naturaleza, el 
carácter, la amplitud, su estudio, el marco y por su objeto, cumple con el tipo 
seleccionado. La población del trabajo de investigación resulto ser igual a 420 
colaboradores y la muestra de estudio obtenida después de la aplicación de la 
formula pertinente resulto ser igual a 30 personas; el muestreo fue aplicado de 
manera no probabilística y para la elección de personas a encuesta rigió el 
criterio de exclusión e inclusión a juicio de los investigadores que están llevando 
a cabo la elaboración del estudio presente. Así mismo, en el objetivo planteado 
como enfoque principal de la investigación se buscó determinar de qué manera 
la modernización de la gestión pública se relaciona con el desempeño laboral de 
los trabajadores de la institución en estudio y, se llegó a la conclusión de que la 
modernización de la gestión pública presenta una alta relación positiva con la 
variable denominada desempeño laboral de los trabajadores de la institución que 
está siendo estudiada.  
Al igual que los trabajos de investigación previamente mencionados, este 
estudio es de vital relevancia para la discusión de resultados del presente 
estudio, debido a que su conclusión tiene las dos variables de investigación 
modernización de la gestión pública y desempeño laboral estudiada también en 
la presente investigación. 
En tal sentido, el autor Doria (2018), desarrolló un estudio de investigación 
con el fin de exponer la relación que existe entre el dominio de la gestión pública 
en Huarochirí, y la competencia laboral de los colaboradores. Para poder cumplir 
el fin del estudio el autor empleó un tipo de investigación de manera cuantitativa, 
prosiguiendo con el uso del método descriptivo y de tipo correlacional. La 
población a estudiar se encontraba conformada por 130 personas que laboran 
en la comuna donde se realizaba el estudio. Una vez que fueron empleados los 
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instrumentos elegidos para llevar a cabo la recaudación de data y efectuada la 
interpretación de resultados el autor pudo llegar a concluir la relación que 
existente entre las variables seleccionadas la cual resulto ser del tipo directa y 
significativa, en los colaboradores de la población de Huarochirí con un valor de 
“p < 0,05”. Por consiguiente, se determina que a manera que la Modernización 
presente niveles altos, los niveles de competencia laboral serán mejores. Como 
respuesta al primer objetivo específico planteado en la investigación se 
determinó que existe relación significativa y propiamente directa entre la mejora 
continua y el desarrollo de la competencia laboral de servidores públicos de 
Comuna estudiada. Así mismo, se presenta una relación significativa y directa 
entre y la competencia laboral según servidores públicos y la eficiencia 
administrativa de la Comuna en estudio; obteniéndose una correlación buena y 
adecuada. Finalmente, en respuesta al tercer objetivo planteado, este demostró 
que existe relación entre la competencia laboral y la transparencia, y de igual 
manera existe una relación altamente significativa y directa entre la transparencia 
y la competencia laboral según los colaboradores de la Comuna en estudio. 
Para culminar con el contexto en un entorno Nacional, se muestra el estudio 
efectuado por la autora Saca (2020) denominado como “La modernización de la 
gestión pública y la competencia laboral en los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial del Santa, 2020”. Fue realizado para poder determinar la existencia de 
una relación entre la variable denominada Modernización de la Gestión Pública 
y la variable respecto a la Competencia Laboral de los colaboradores 
pertenecientes a la institución de estudio que accedieron a formar parte de la 
muestra. La investigación fue desarrollada en un periodo determinado por lo cual 
se seleccionó el corte transversal para su desarrollo y con él fue aplicado un tipo 
de investigación básico. En la institución en la cual se llevó a cabo la realización 
del estudio se encontraban laborando 425 personas motivo por el cual la autora 
efectuó el uso de una ecuación pata determinar la muestra requerida para la 
recaudación de datos la cual resulto ser igual a 202 colaboradores. Para poder 
obtener la información necesaria para llevar a cabo el estudio la autora opto por 
emplear una encuesta que fue validada a través de la técnica tan conocida como 
juicio de expertos y a su vez se buscó identificar el nivel de confiabilidad de la 
prueba elegida para lo cual se requirió hacer uso del Alfa de Cronbach 
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obteniendo un valor mayor a 0,940 para ambas variables lo cual demuestra que 
el cuestionario es altamente confiable. Para saber si existía o no una correlación 
entre las variables elegidas para el estudio fue necesaria usar la prueba 
estadística denominada como Rho de Spearman. Con el resultado obtenido se 
llegó a conocer que las variables si presentan una correlación, lo cual se 
demuestra a través del valor de 0,975 lo que significa que además de existir una 
correlación esta resulta ser altamente significativa, dicho en otras palabras, 
positiva. 
Al igual que los estudios científicos previamente citados, este también 
cumple una función importante en el presente trabajo ya que contribuye con la 
misma al dar a conocer que las variables que se están estudiando guardan una 
relación y así mismo explica los niveles de la misma que al resultar muy alta 
evidencia un vínculo interesante entre el desarrollo de las mismas. 
Finalmente, en el contexto enfocado al ámbito Regional; el autor León 
(2017), con el objetivo de ostentar el grado de magíster, realizó uno investigación 
respecto al: “Clima laboral y su relación con el desempeño de los trabajadores 
nombrados del gobierno regional de la libertad – Sede Central 2017.”, Trujillo 
2017, Universidad Nacional de Trujillo. Dicha investigación fue elaborada con el 
objetivo general de analizar el clima laboral y el desempeño de los trabajadores 
de la institución estudiada, quienes se encuentran dentro del marco de la 
innovación y modernización del estado. Un estudio del tipo no experimental es 
el que fue empleado para la investigación con un diseño del tipo correlacional – 
causal y de corte transversal. 221 trabajadores conformaban la población del 
trabajo y se determinó que el tamaño de la muestra sería de 86 trabajadores 
nombrados en la institución. Como resultado el autor calculó un coeficiente de 
correlación de la prueba estadística de Rho de Sperman igual a 0,902, lo cual 
demuestra que existe una relación altamente significativa de manera positiva 
para las variables predominando el nivel medio – bajo. 
Al igual que los antecedentes previamente citados, el presente sirve para 
llevar a cabo una fundamentación profunda de la investigación y la realización 




El autor Rodríguez (2020), en su investigación denominada “Determinar la 
relación entre la Modernización de la Gestión Pública y Gestión de la Satisfacción 
del Usuario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Trujillo, 
2019”; empleó como tipo de investigación la denominada no experimental debido 
a que no se llevó a cabo ningún manejo sobre las variables seleccionadas para 
el estudio y el estudio de las mismas solo consistió en analizar cada una de ellas 
y en un contexto natural llevar a cabo su descripción, así mismo se aplicó el 
método de trabajo de investigación del tipo hipotético – deductivo. La muestra 
del presente trabajo de investigación resulto ser igual a la población del mismo, 
es decir, estuvo conformada por 46 servidores públicos de la institución en 
estudios. Con el propósito de llevar a cabo de recaudación de data respecto a 
las variables que están siendo estudiadas el autor empleó el uso de cuestionarios 
para cada una de ellas los cuales fueron validados de manera respectiva por 
personas especializadas en la rama de la gestión pública. Para llevar a cabo un 
correcto análisis de la información que fue obtenido y con ello dar inicio al 
proceso de interpretación de la data obtenida, se usó la estadística del tipo 
descriptivo la cual permitió analizar la información obtenida de las variables y sus 
dimensiones a través de las figuras y tablas elaboradas en Excel y, a su vez 
también fue empleado el software SPSS V25 para obtener datos estadísticos. 
Para poder llevar a cabo la contrastación de la hipótesis, con un nivel al 5% de 
la significancia permitida, se hizo uso de la prueba de Shapiro - Wilk, con el fin 
de poder concluir si existe o no una distribución normal de los datos que fueron 
recaudados. Para establecer qué tipo de correlación existe entre las variables 
que fueron estudiadas se empleó la distribución estadística Rho de Spearman, 
la cual arrojo la evidencia necesaria para determinar que entre las variables en 
estudio existe una relación muy significativa, ya que el coeficiente calculado de 
correlación resulto ser igual a 0,837 y menor a 0,01 de significación. Estos datos 
permitieron al autor aceptar la hipótesis de investigación que se había planteado 
y se rechazar la hipótesis nula, llegando a concluir que entre las variables existe 
una relación muy buena y altamente significativa entre las variables escogidas 
para su trabajo de investigación. 
El presente antecedente aporta información idónea para la discusión de 
resultados, debido a que establece la relación que existe entre la variable 
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modernización de la gestión pública y satisfacción del usuario y con ello 
contribuye a incrementar el conocimiento que se tiene sobre estas. 
Igualmente, para dar fundamentación la investigación se plantea el marco de 
teorías de desempeño laboral y de modernización de la gestión pública.  
Becerra, 2017 citado por el autor Ríos (2018), los resultados favorables y 
sostenibles es consecuencia de la transformación de la sociedad, para 
desarrollar una incidencia perenne en la mejorar de vida de los ciudadanos, 
porque se la gestión pública es contribuir a favor de la sociedad de logros 
importantes y trascendentes, que no solo sean superficiales en la sociedad. 
Así también, Doria (2018), para alcanzar una óptima toma de decisiones se 
debe supervisar el cumplimiento de los planes y proyectos a través de una 
constante evaluación y de esta manera desarrollar el proceso para interactuar 
los diversos estamentos conformantes del estado, referentes a la gestión 
pública. 
Asimismo, Torrado (2014), “Un nuevo sistema eficiente, es el objetivo para 
cambiar el actual sistema burocrático desarrollado a través de un proceso”, es el 
concepto de modernización de los mecanismos del estado. La perspectiva 
enérgica de la gestión pública es el fin de un desarrollo incesante para lograr la 
modernización de la gestión pública. (PCM; 2019) 
Es el uso de todas las aristas circunscritas en generar un valor público en las 
actividades y servicios de los entes públicos; es lo que se le llama proceso de 
modernización de la gestión pública. (D.S. N°128, 2018, Artículo 4) 
Según García y León (2019), por normativa la MGP emana de la PNMGP, el 
cual, a través de una nueva visión enfocada en la población, el cual es totalmente 
abierto y desconcentrado para llegar a las mayorías, generando una valor 
agregado importante para maximizar el servicio al ciudadano a través de la 
aplicación de políticas en todos los estamentos del estado; coadyuvando a 
minimizar los problemas sociales, dando posibles soluciones para ser eficientes 
en sus labores. 
Según Andía (2020), indica que la Modernización de la Gestión Pública tiene 
su visión enfocada de la manera siguiente: Primero, Orientado al ciudadano, ya 
que se priorizan los procedimientos para ser eficientes en lo que realmente 
requieren la población. En ese sentido, las necesidades de la población es lo 
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sustancial sin descuidar sus objetivos iniciales. Segundo, eficiente, el ciudadano 
al requerir alguna información del estado, éste debe minimizar el gasto a través 
de la utilización de sistemas de calidad para aumentar el beneficio general, 
utilizando los bienes de manera competente para beneficio de la población. 
Tercero, Inclusión, se basa en lo establecido en ley de igualdad y determina que 
todos los seres somos iguales y requerimos las mismas oportunidades, con las 
mismos deberes y derechos para disminuir la desigualdad social; es por ello que 
el estado emite normas que garanticen oportunidades por igual para un buen 
servicio y calidad al ciudadano. Finalmente, es abierto, porque todo ciudadano 
tiene el derecho de conocer en qué son gastados o invertidos los dineros 
públicos, en ese sentido el estado brinda los canales necesarios para una 
rendición de cuentas transparente en caso le sea solicitado. 
La Modernización de la Gestión Pública es el proceso de forma continua 
empleado para mejorar constantes aplica la gestión de las instituciones públicas 
que se maneja por medio de una perspectiva dinámica y una mejora en los 
servicios públicos que brinda. 
De acuerdo a lo señalado por la SGP de la PCM (2018) se comprende que 
la modernización de la gestión pública viene a ser la modificación permanente 
realizada por las instituciones públicas con el objetivo de lograr que los procesos 
de las mismas presenten una mejora constante y con ello se pueda producir un 
valor agregado a los administrados y público en general. Así mismo, se establece 
que se produce un valor agregado en dos aspectos. El primero se genera cuando 
las gestiones realizadas por las instituciones públicas logran satisfacer las 
diversas expectativas y necesidades de los ciudadanos produciendo así 
mediante la adquisición de diversos bienes, realización de regulaciones y 
contratación de determinados servicios, un beneficio general para la sociedad. 
El segundo se presenta cuando las expectativas y necesidades de la sociedad 
son atendidas mediante el uso más productivo y eficiente de los diversos 
recursos que poseen las instituciones y, este se logra a través de una adecuada 
diligencia interna.  
De igual manera, de acuerdo a lo publicado en el diario El Peruano (2018), 
se determina que el desarrollo de modernización de la gestión del Estado se 
justifica en los puntos que a continuación se detallan: Primero, busca incrementar 
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la calidad en la cual se brindan los diversos bienes y servicios para la sociedad 
con el fin de ajustar las brechas existentes; segundo, busca crear una visión 
conjunta y compartida con los ciudadanos y los factores políticos para de esta 
manera incrementar la participación de los mismos en planeación de los planes 
elaborados con el fin de contribuir con el desarrollo general de los ciudadanos y 
de la sociedad; tercero, se enfoca en desconcentrar las funciones mediante la 
delegación de las mismas a los gobiernos tanto locales como regionales, de una 
forma continua y gradual que permita que las mismas se vayan fortaleciendo; 
cuarto; pretende cumplir los objetivos institucionales suprimiendo la duplicidad 
de funciones, competencias, entre otros haciendo así que los procesos sean más 
eficientes y eficaces; quinto, pretende devolverle el valor que tenía el realizar una 
línea de carrera en las instituciones públicas a través del mayor enfoque en la 
ética de las mismas y buscando la especialización para incrementar el valor de 
los conocimientos puestos en la misma para así respetar el Estado de Derecho; 
sexto, se evalúa a las instituciones a través de los resultados que las mismas 
obtienen garantizando transparencia en cada una de ellas y un adecuado control 
en las acciones que se toman; séptimo, las relaciones inter sectores serán 
reguladas de manera más precisa y finalmente; octavo, se mejorará la manera 
de regular las acciones en conjunto. 
Llona y Paulsen, 2013 citados por Chancha (2018) señalan que se busca 
dar un impulso a los resultados que vienen obteniendo por parte de los gobiernos 
del estado, aquellos que son autónomos, y para cumplir dicha finalidad se 
requiere de la modernización enfocada al marco de la gestión realizada en las 
instituciones de tipo públicas, la cual permitirá articular de una manera más 
adecuada los sistemas del mismo, impulsarlo y así orientarlo a la obtención de 
beneficios en pro de los ciudadanos y con ello de la sociedad en general; como 
principios de la misma se establece una calidad de servicio eficiente para los 
ciudadanos, la coherencia de las acciones y un desarrollo económico más 
óptimo. 
El Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (2017) manifiesta que 
dicha variable se trata de un procedimiento que debe ser continuo ya que debe 
estar en constante adaptación a los cambios del entorno, por ello la misma debe 
presentar una visión de tipo dinámica que busque gestionar los resultados 
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orientados al perfeccionamiento de una manera constante para que así la calidad 
de vida que posee la sociedad se vea mejorada. 
De acuerdo a la Biblioteca Nacional del Perú, 2011 citado por Ingunza 
(2021) se entiende por esta variable a aquel proceso realizado en el ámbito 
político que busca fortalecer las aptitudes para que con ello las actitudes sean 
transformadas, logrando así simplificar los pasos estableces para los múltiples 
procesos administrativos y funcionales y así hacer más compatibles los mismos 
con los distintos niveles de gobierno y los roles de cada uno de ellos. 
Aydullah (2018) señala que esta variable permite a las instituciones 
desarrollar los objetivos que habían sido planteados, lo cual les brinda ventajas 
en términos económicos, repercutiendo así en la disminución de pobreza, un 
aumento de la armonía en la sociedad y el logro de estabilidad en la institución. 
Así mismo, dicha modernización puede comprenderse como un desafío 
necesario para lograr cambios realmente significativos en la gestión; como lo 
sería la implementación del gobierno digital y electrónico, la descentralización 
funciones y la disminución de burocracia en los procedimientos administrativos.  
De acuerdo con Ongaro (2010) la variable de la modernización enfocada 
en el marco de la gestión pública se encuentra conformada en base a la tipología 
referida al modelo Rechtsstaat o también conocida como Estado de derecho, 
que se basa principalmente en la regulación del estado y por eso ve necesaria 
la modernización de este mismo con la finalidad de que se mejoren los sistemas 
de evaluación del mismo para de esta manera asegurar un correcto accionar. 
Ramos, Milanesi & Ibarra (2021) definen que la modernización orientada a 
la administración pública busca obtener adelantos de gran impacto en los temas 
concernientes a la eficacia y eficiencia que pueden mostrar los trabajadores así 
como los procesos administrativos mediante la optimización de los mismos, de 
igual manera busca incrementar la capacidad administrativa de las instituciones 
tomando los avances tecnológicos como un aliado así como la implementación 
de la era de la digitalización para que con ello se logre reducir las deficiencias 
que presentan las mismas en los aspectos negativos de gestión generados en 




Finalmente, en la PNMGP presentada por la PCM, 2013 citada por Robles 
y Yachachin (2019) se precisa que la variable pretende perfeccionar la manera 
en la cual el estado desarrolla sus funciones mediante la implementación de 
mecanismos más eficientes y transparentes los cuales permitirán tener un mayor 
enfoque en optimizar los procedimientos para la obtención de bienes, servicios 
y múltiples aspectos que contribuyen de forma constante con el incremento de 
la calidad y nivel de vida de las personas y con ello de la sociedad. Así mismo, 
esta debe ser continua porque las expectativas que se generan los ciudadanos 
y a su vez las necesidades de la sociedad están en constante variación por ello 
las acciones a tomar deben ser constantes y adaptables a los diversos contextos 
que se presenten. 
Asimismo, respecto al desempeño laboral se plantea la teoría de la 
equidad, para Klingner y Nabaldian (2002), esta manifiesta que esta variable es 
que los servidores públicos mantengan una comunicación efectiva en todos los 
estamentos de estado, ya que son importantes en el desempeño laboral, toda 
vez que si al trabajador se le brinda un buen trato, esto generará que se involucre 
y tenga predisposición para lograr los objetivos de la entidad pública, ya que es 
mentalmente es saludable a fin de que el desarrollo de sus funciones sea eficaz 
y eficiente. 
Lo manifestado por los autores previamente citados resulta ser de vital 
importancia para la presente investigación debido a que define el actuar de la 
variable del desempeño laboral en las instituciones públicas lo cual se está 
evaluando en el presente estudio; la definición permite identificar algunos 
indicadores del sector público que afectan a la variable de estudio y las 
consecuencias que tienen estos sobre la misma. 
La equidad se encuentra conformada por dos vertientes: el desempeño y 
la equiparación con otros. En la primera vertiente es la labor que propiamente 
realiza el servidor y la contraprestación que recibo por ello. En la segunda, es el 
cotejo parcializado entre dos trabajadores (Klingner y Nabaldian, 2002). Por lo 
manifestado en el párrafo precedente, se llega a concluir en que la teoría de la 
equidad se desarrolla en base al adecuado trato que se debe brindar al 
trabajador por la labor realizada en cuanto a su desenvolvimiento y posterior 
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recibo de sus haberes; por lo que del trato adecuado que reciba este, se 
obtendrán un producto auspicioso y eficiente. 
En ese sentido, Huilcapi, Castro, & Jácome (2017), establece y define al 
desempeño laboral como: “El acto mediante el cual los trabajadores a través de 
sus conocimientos desarrollar el desempeño laboral eficiente en base a una 
contraprestación el cual le posibilitará incrementar la calidad de vida” 
Según Chiavenato (2014) lo define como: “El trabajo realizado por el 
servidor público está relacionado a la contraprestación económica ofrecida para 
sustentar el esfuerzo realizado”. Las laborares realizadas por los trabajadores 
están supeditadas a una constante evaluación para verificar el desarrollo de las 
funciones realizadas. Por lo que procedimiento evaluatorio es necesario para 
incitar las aptitudes de los colaboradores. 
Por otro lado, Gabini (2018), El Desempeño Laboral “El comportamiento 
organizacional es estudiado por los especialistas como la creación que más han 
desarrollado; lo cual es probable que esté relacionado al rendimiento de sus 
conformantes” 
Por su parte, Robbins y Judge (2013), citados por Ferrer (2017) afirman 
que: “En el proceso de elaborar un bien o prestar un servicio existen 
responsabilidades para su cumplimiento, por lo que las tareas están 
diferenciadas de acuerdo a las funciones encomendadas. Por otro lado, las 
acciones que coadyuvan a un buen ambiente en el ente, siendo estos apoyar a 
los compañeros para lograr los objetivos institucionales, ser empáticos y emitir 
comentarios constructivos, identificándose con la institución. Es lo que se define 
como desempeño laboral”. 
Los resultados negativos o positivos de la entidad se encuentran enfocadas 
al individuo, por lo que los comportamientos son importantes para lograr los 
objetivos de la institución. (Koopmans et al., 2014). 
Finalmente, Gabini (2018) sugirió tres dimensiones las cuales son: Uno, 
Desempeño en la Tarea; dos, Desempeño en el Contexto y; tres, 
Comportamientos Contraproducentes. Asimismo, algunas investigaciones 
actualizadas y vigentes de acuerdo con estudios recientes concuerdan con ello.  
Como primera dimensión, el desempeño enfocado las tareas asignadas se 
refiere a la forma en la cual la conducta de los colaboradores se muestra para 
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así poder realizar la producción de diversos bienes o la realización de servicios. 
De manera conceptual, el desempeño que se enfocada en las tareas asignadas 
centra su logro en el cumplimiento del deber y específicamente en las tareas y/o 
funciones que son descritas en los perfiles de puesto.  
En base a ello es que Motowidlo (2003) alega que, el desempeño de las 
tareas guarda una relación con la manera técnica en que se desarrolla una 
organización o labor, esto quiere decir que se relaciona con aquellas actividades 
que se ya sea directa o indirectamente se vinculan con la forma en que se 
transforman de los recursos en productos válidos para llevar a cabo un 
intercambio del tipo económico. 
A esto se debe que diversos autores relacionen el desempeño de la tarea 
con los conocimientos, las capacidades y habilidades señalados de manera 
formal en el perfil de puestos, que hace elemental la presencia de ellos en los 
aspectos técnicos que muestran los colaboradores a fin de que puedan 
desempeñar las labores para las cuales se los están contratando (Motowidlo, 
2003). El desempeño enfocado a las tareas puede definirse como el grado en 
que los colaboradores de las instituciones demuestran las capacidades que 
poseen las cuales resultan ser vitales para el óptimo cumplimiento de sus tareas, 
las mismas que aportan al correcto funcionamiento técnico de la organización 
para la cual se encuentran laborando. (Koopmans et al., 2013). Resulta 
necesario identificar indicadores que permitan evaluar de manera correcta la 
conducta de los colaboradores a fin de determinar si las mismas contribuyen en 
el cumplimiento de las funciones. Al respecto, Gabini & Salessi (2016), 
identificaron cinco indicadores principales para el desempeño enfocado en las 
tareas lo cuales resultaron ser: el planeamiento, la organización del trabajo, la 
orientación a resultados, la priorización del trabajo y finalmente, la eficiencia 
laboral. 
Gabini (2018), señala como segunda dimensión del desempeño laboral 
aquello concerniente a las actividades de manera explícita no se encuentran 
incorporadas en las funciones laborales relacionados al cumplimiento de las 
tareas, pero que sin embargo impactan sustancialmente en el nivel de 
desempeño de la institución para la cual laboran. Estos comportamientos tienden 
a beneficiar de manera indirecta a las organizaciones y logran sobrepasar todas 
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las expectativas que se tenían previstas para el desempeño de una función; 
dicho en otras palabras, se presenta cuando los colaboradores muestras 
actitudes que reflejan cooperación, apoyo y ayuda con el fin de generar 
beneficios a la institución para la cual laboran, a pesar de que estos no son 
solicitados de manera formal en el perfil de puestos.  
Es decir que viene siendo fundamental el desempeño contextual a nivel 
organizacional, contribuyendo a la efectividad de la institución, lo cual facilita las 
operaciones y actividades laborales. Y como indicadores a: iniciativa, la cual se 
refiere a asumir el compromiso de aquellas tareas que resultan ser más 
complicadas, conocimientos actualizados y, finalmente el desarrollo de las 
habilidades laborales con soluciones que presentan creatividad frente a 
problemas nuevos que pueden presentarse. De ello se llega a determinar que el 
desempeño enfocado al contexto se relaciona con la manera en como los 
colaboradores se desenvuelven y en las actitudes que demuestran dentro de su 
entorno laboral. Actualmente, las organizaciones brindan mucho valor a los 
aspectos afectivos de sus colabores, así como a lo psicológico, debido a que se 
llegó a determinar que a partir de estos se pueden identificar aquellas conductas 
de fomentan, incentivan y motivan un mayor desempeño en conjunto. 
Finalmente, como tercera dimensión Gabini (2018), señala aquellos 
comportamientos que resultan ser contraproducentes; este tipo de 
comportamientos repercute de manera negativa en el desempeño efectivo de las 
instituciones organizacionales. Son también conocidos como la dimensión del 
desempeño laboral propuesta de manera constitutiva. Este tipo de 
comportamientos se identifican a través de las conductas antisociales que los 
colaboradores demuestran en su ambiente laboral, los mismos no cumplen con 
las normas determinadas y establecidas por las organizaciones y amenazan el 
buen actuar de las instituciones, de sus colaboradores o de los dos en conjunto. 
Se determinó que los comportamientos contraproducentes son medidos a través 
de indicadores relacionados con comportamientos dañinos y excesiva 
negatividad por parte de las personas. 
Así mismo; Robbins, Stephen & Coulter, 2013 citados por Sum (2015) 
manifestaron que el desempeño laboral demuestra el nivel de éxito que tiene una 
organización ya que a través de este se da el logro de los objetivos laborales 
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plasmados por la misma y el cumplimiento adecuado de las actividades 
realizadas. En términos generales cuando se mide el desempeño laboral en una 
organización se logra visualizar a través de una clara evaluación los niveles en 
los cuales se están logrando cumplir las metas de la organización y el 
cumplimiento en términos individuales y colectivos. 
En el mismo contexto, Barroso, 2011 citado por Rengifo (2018) señaló que 
la variable del desempeño laboral brinda a las organizaciones un análisis 
completo del rendimiento laboral que presentan los trabajadores de esta misma 
lo cual le permite a la misma establecer objetivos alineados a los planes 
estratégicos y con ello dirigir las funciones de cada colaborador al logro de los 
mismos. De igual manera permite identificar las fortalezas que presentan las 
instituciones, así como las debilidades que se generan en diversos puntos de la 
institución y con ellos implementar medidas correctivas para mejorar la variable 
y alcanzar los resultados y logros deseados. 
Quispe (2015) determinó que el desempeño laboral resulta ser el 
rendimiento y la manera de actuar que tienen los colaboradores en la 
organización expresada en la manera de cumplir sus funciones y       realizar las 
tareas más primordiales que les son asignadas por el puesto que ocupan las 
cuales reflejan la idoneidad del puesto que poseen con el que se desea o aspira. 
Así mismo; García, 2011 citado por Rojas y Vilchez (2018) explica que el 
desempeño laboral tiene que ver con las acciones y la manera en que se 
comportan los trabajadores, estos son observados a manera de evaluación y 
permiten identificar el actuar más relevante para la organización que guarda 
relación con el cumplimiento de sus objetivos y a través de ellos se miden las 
competencias de cada colaborar y el nivel de compromiso que tiene con la 
empresa para la cual trabaja. 
 En un contexto similar, Miners y Hideg (2015) definen el desempeño 
laboral como aquel valor total que es esperado por las organizaciones en base 
al comportamiento discreto que los trabajadores demuestran durante el período 
de tiempo que laboran. Los investigadores señalan dos puntos cruciales dentro 
de la definición de esta variable; el primero es que el desempeño laboral es una 
propiedad que resulta ser agregada de a los comportamientos múltiples pero 
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discretos que se muestran con el pasar del tiempo. En segundo lugar, es el valor 
que estos comportamientos generan para las instituciones.  
Según Christiansen y Chandan (2017) la manera en como una tarea 
asignada al colaborar es cumplida determina la integridad, precisión, y velocidad 
de desarrollo de esta, lo cual representa los estándares de desempeño laboral 
dentro de una organización. Este se encuentra divididos en dos elementos; el 
primero referido al aspecto de la tarea que se vincula directamente con la 
capacidad que tienen los trabajadores para desempeñar un trabajo óptimo y el 
segundo se refiere a lo contextual que se vincula con la evaluación del 
desempeño que permita visualizar si los trabajadores se encuentran cumpliendo 
de manera adecuada sus labores en el contexto que se están desarrollando. 
Además, Harrison (2012) manifiesta que una correcta definición de la 
variable denominada como desempeño laboral debe incorporar atribuciones 
variables de acuerdo a los perfiles de puesto y/o programas de selección que 
implementen las organizaciones; esto quiere decir que en primer lugar el 
desempeño debe ser visto desde los rasgos requeridos para el puesto de 
selección, en segundo lugar se debe tomar en cuenta las capacitaciones y 
desarrollo personal y profesional de los trabajadores en el ámbito al que se 
encuentran asignados, en tercer lugar se debe evaluar la motivación recibida en 
su área de trabajo y finalmente como cuarto punto se evalúa las diversas 
limitaciones que puedan presentarse y afecten el óptimo desempeño. 
De acuerdo con Pedraza, Amaya & Conde (2010), el desempeño laboral es 
considerado como la piedra angular de la cual el triunfo o fracaso de las 
organizaciones depende. Esto se explica en que las acciones y comportamientos 
que muestran los colaboradores cuando son observados y aún más cuando lo 
son, influyen altamente en el cumplimiento de los objetivos que son trazados por 
las instituciones, y los mismos se pueden medir a través de las competencias 
que presentan los trabajadores y cuando contribuyen las mismas en el desarrollo 
de la organización. 
Según lo afirmado por Loan (2020) es de vital importancia en una 
organización hacer énfasis en tres aspectos claves; estos resultan ser el 
aspecto presupuestal, la evaluación del comportamiento y el sistema de 
recompensas implementado. Esto es porque si de desempeño laboral 
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queremos hablar, la manera correcta de enfocarlo no es viendo la actitud que 
tienen las personas frente a sus funciones sino, observar y analizar la forma 
en que reaccionan los colabores antes los diversos estímulos generados por 
parte de la organización en pro de ellos y como esto se ve reflejado en la 
manera en que realizan las funciones para las cuales han sido reclutados. 
Hordos (2018), menciona que en términos general el desempeño laboral 
se ve reflejado en se trata de qué tan bien o mal realizan el trabajo los 
colaboradores de las diversas organizaciones. Sin embargo, esto va más allá 
debido a que el impacto es mayor porque se trabaja de manera colectiva, dicho 
en otras palabras, un trabajador con un mal desempeño resulta ser una 
amenaza porque puede llegar a estropear el desempeño general del área para 
la cual trabaja y por otro lado un trabajador que presenta en desempeño 
ejemplar de los empleados puede contagiar a su equipo de trabajo y con ello 
incrementar el desempeño general de área por lo cual, esta variable requiere 




En la investigación se empleó el método del tipo descriptivo, que 
manifiesta, describe, especifica, delimita el problema, o manifiesto que 
acontece en el estudio.  Se detalla en la realidad problemática, en la 
justificación y el marco de teorías, marco conceptual. 
3.1 Tipo y diseño de estudio 
3.1.1 Tipo de estudio. 
El trabajo de investigación es no experimental, pues no se hizo 
manipulación alguna de las variables seleccionadas para el estudio y los 
fenómenos en su estado natural solo fueron visualizan con la finalidad de 
que después puedan ser estudiados (Hernández, Baptista y Fernández, 
2010).  
 
3.1.2. Diseño de investigación. 
Se presenta un diseño del tipo correlacional transversal, debido a que 
en la investigación se busca establecer cuál es la relación existente entre 
las variables que están siendo estudiadas en la muestra obtenida, en un 
establecido momento del tiempo que es único.  
Según Hernández, Baptista y Fernández (2010). “Las variables 
independientes, ya sea una o más, no son manipuladas de manera 
intencional con el fin de poder visualizar el efecto que tiene la misma en 
las otras variables que están siendo estudiadas. El investigador utiliza el 
método de la observación con la finalidad de poder ver el comportamiento 
de los diversos fenómenos en su natural contexto para que de esta 
manera los mismos puedan ser analizados posteriormente. El diseño de 














M : Muestra (Colaboradores del SAIMT-Servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo) 
Ox  :   Observación de la variable –Modernización de la gestión 
pública. 
Oy :   Observación de la variable – Desempeño laboral. 
r :   Relación de las variables 
Se estudió minuciosamente a los colaboradores del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo-SAIMT.  
3.2 Variables y operacionalización  
3.2.1 Variables. 
Variable Independiente. Modernización de la Gestión Pública (PCM; 
2019). 
Es el proceso continuo de mejora de la gestión pública a través de 
una visión dinámica de la misma.  
Variable Dependiente: Desempeño Laboral (Ferrer,2017). 
En el proceso de elaborar un bien o prestar un servicio existen 
responsabilidades para su cumplimiento, por lo que las tareas están 
diferenciadas de acuerdo con las funciones encomendadas. Por otro lado, 
las acciones que coadyuvan a un buen ambiente en el ente, siendo estos 
apoyar a los compañeros para lograr los objetivos institucionales, ser 
empáticos y emitir comentarios constructivos, identificándose con la 
institución. Es lo que se define como desempeño laboral. 
3.2.2 Operacionalización. 
Son dos variables de la investigación, siendo la variable 
independiente: Modernización de la Gestión Pública, y la variable 
dependiente: Desempeño Laboral.  
La variable independiente está conformada por 4 dimensiones: 
Orientado al ciudadano, eficiente, inclusión y Gobierno abierto. Asimismo, 
la variable dependiente desempeño laboral, está constituida por 3 
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dimensiones: desempeño en la tarea, desempeño en el contexto y 
comportamientos contraproducentes. (Anexo 1).  
Finalmente, la escala de medición utilizada para las dos variables de 
la presente investigación fue la escala ordinal de tipo Likert: Nunca = 0, 
Casi nunca = 1, A veces = 2, Casi siempre = 3 y Siempre = 4.  
 
3.3   Población, muestra y muestreo y unidad de análisis 
3.3.1 Población. 
La población está constituida por un total de 121 colaboradores del 
SAIMT, Trujillo, 2021, cómo se puede evidenciar en el cuadro que a 
continuación se visualiza:  
 
Tabla 1 





% Hombres Mujeres 
Régimen 276 24 16 40 33% 
Régimen 728 18 07 25 21% 
C.A. S 34 19 53 44% 
FUNCIONARIOS 02 01 03 2% 
TOTAL 78 43 121 100% 
Fuente: Recursos humanos del SAIMT-2021. 
 
3.3.2. Muestra. 
La muestra ha sido conseguida por medio de la aplicación de la 
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n0 = Tamaño de la muestra    
N= Población     = 121 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal)           = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)   = 0.05 
p= Probabilidad de éxito   = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso   = 0.5 
Remplazando valores: 
𝑛𝑜 =  
(1.96)2(121)(0.5)(0.5)
(121 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
𝑛𝑜 =  92.19 
El valor inicial que fue obtenido de la muestra es examinado por 
medio del factor denominado como corrección del muestreo, con el 
fin de determinar si este resulta superar o no al valor de 5, de resultar 
inferior a este valor, se concluye la operación como se indica.   







𝑥100 = 76.85 
El factor de muestreo obtenido resultó tener un valor superior a 5, 
por ende, resultó ser necesario corregir el inicial volumen de la 
muestra, mediante la aplicación de la ecuación de muestra ajustada.  
 


















En conclusión, el trabajo de investigación se encuentra conformado 
por 53 colaboradores del servicio de administraciones inmuebles 
municipales de Trujillo 2021, como queda evidenciada en la tabla 
que a continuación se muestra:  
TABLA 2 
Distribución de la muestra de colaboradores del servicio de 





% Hombres Mujeres 
Régimen 276 10 07 17 33% 
Régimen 728 08 03 11 21% 
C.A. S 15 08 23 44% 
Funcionarios 01 01 02 2% 
TOTAL 34 19 53 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La muestra participante está conformada por 53 colaboradores del 
servicio de administraciones inmuebles municipales de Trujillo 2021. 
Criterios de inclusión 
- Colaboradores de ambos sexos del SAIMT. 
- Colaboradores con asistencia regular.  
 
Criterios de exclusión 
- Colaboradores que estén con descanso medico temporal de ambos 
sexos del SAIMT. 
 
3.3.3. Muestreo. 
Se utilizó el muestro probabilístico aleatorio simple (poblaciones 
homogéneas) para responder a las preguntas de los dos cuestionarios.  
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3.3.4 Unidad de análisis. 
Colaboradores del SAIMT, 2021. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas e Instrumentos. 
Para la presente investigación se tiene que recolectar datos para dar 
respuesta a la formulación del problema, a las hipótesis y a los objetivos, 
por ello se consideró dos técnicas: 
La encuesta: está técnica se basa en la toma de un cuestionario con 
una cantidad de interrogantes, las cuales proporcionan data importante, 
para la investigación.  
Y como instrumento se utilizó el cuestionario, para el caso dos 
cuestionarios fueron elaborados con preguntas cerradas con opciones de 
respuesta tipo Likert. Se aplicó a la muestra conformada por 53 
colaboradores del SAIMT,2021.  Y se recopiló data de las variables del 
estudio: modernización de la gestión pública y desempeño laboral.  
El cuestionario concerniente a la variable independiente, 
modernización de la gestión pública está conformado por un total de de 25 
ítems divididos en 4 dimensiones: orientado al ciudadano tiene 7 ítems, 
eficiencia tiene 7 ítems, inclusión tiene 4 ítems, y gobierno abierto tiene 7 
ítems. 
El cuestionario concerniente a la variable dependiente, desempeño 
laboral está conformado por un total de 18 ítems divididos en 3 
dimensiones: desempeño en la tarea tiene 7 ítems, desempeño en el 
contexto tiene 5 ítems, y comportamiento contraproducente tiene 6 ítems. 
3.4.2 Validez. 
3.4.2.1 Validez de contenido. 
Mediante la prueba de Razón de Validez de Contenido de Lawshe se 
calculó la validez, así como también mediante el Coeficiente de V de Aiken.  
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Cálculo de la Razón de Validez de Contenido (Content Validity Ratio, 









n = Número de jueves- expertos que afirman que el ítem si es esencial 
N = Número total de jueces – expertos. 
- El cálculo de validez de contenido con el Coeficiente de V de Aiken, 











n = Número de jueces  
S = Sumatoria de la cantidad de Si= Valor asignado por el juez i  
c = Número de valores en la escala de medición. 
La validez de contenido se realizó mediante la aprobación de 3 
expertos en las variables de estudio, a continuación, se detalla: (Anexo 3) 
Dr. Lucio Wilfredo Olórtiga Cóndor. 
Ms. Juan Gerardo Flores Solís. 
Ms. Diego León Rodríguez 
3.4.2.2 Validez de constructo. 
Se aplicó con el software del SPSS V26, cuyo cálculo pudo ser 
comprobado con el estadístico de medida de adecuación KMO y la prueba 
Esférica Bartlett, a cada ítem, por dimensiones y a los dos cuestionarios, 
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en una muestra conformada por 53 colaboradores del SAIMT, se presenta 
a continuación (Anexo 4). 
Dimensiones de la variable Modernización de la Gestión Pública: 
Orientado al ciudadano: Medida de adecuación KMO 0.769 > 0.50, 
prueba esférica Bartlett 0.000<0.05 
Eficiencia: Medida de adecuación KMO 0.697 > 0.50, prueba esférica 
Bartlett 0.000<0.05 
Inclusión: Medida de adecuación KMO 0.744 > 0.50, prueba esférica 
Bartlett 0.000<0.05 
Gobierno abierto: Medida de adecuación KMO 0.690 > 0.50, prueba 
esférica Bartlett 0.000<0.05 
Dimensiones de la variable Desempeño Laboral: 
Desempeño en la tarea: Medida de adecuación KMO 0.817 > 0.50, 
Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
Desempeño en el contexto: Medida de adecuación KMO 0.913 > 0.50, 
Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
Comportamiento contraproducente: Medida de adecuación KMO 
0.821 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
3.4.3 Confiabilidad. 
Jaramillo y Osses (2012), mencionan que la prueba de fiabilidad será 
mediante Alfa Cronbach, según detalla que si el Alfa de Cronbach son 
valores entre 0.0 a 0.2 es muy baja, de 0.21 a 0.4 es baja, de 0.41 a 0.60 
es moderado, de 0.61 a 0.8 es alta, y de 0.81 a 1 es muy alta.  
De acuerdo a los resultados obtenidos de confiablidad para el 
cuestionario concerniente a la variable independiente modernización de la 
gestión pública fue α = ,946 siendo la fiabilidad muy alta. Para las 
dimensiones: Orientado al ciudadano fue α = 0,872 siendo la fiabilidad muy 
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alta, Eficiencia fue α = 0,886 siendo la fiabilidad muy alta, Inclusión fue α = 
0,893 siendo la fiabilidad muy alta, Gobierno abierto fue α = 0,883 siendo 
la fiabilidad Muy alta. (Anexo 5). 
De acuerdo a los resultados obtenidos de confiablidad para el 
cuestionario concerniente a la variable dependiente desempeño laboral fue 
α = ,956 siendo la fiabilidad muy alta. Para las dimensiones: Desempeño 
en la tarea fue α = 0,871 siendo la fiabilidad muy alta, Desempeño en el 
contexto fue α = 0,964 siendo la fiabilidad muy alta, Comportamiento 
contraproducente fue α = 0,915 siendo la fiabilidad muy alta. (Anexo 5). 
3.5. Procedimientos 
Enfoque cuantitativo:  
En términos generales se realizó los cuestionarios en concordancia 
con las dimensiones y los indicadores de las dos variables de estudio, se 
procedió con la validación y confiabilidad respectiva. Luego se aplicó los 2 
cuestionarios a 53 colaboradores del servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, 2021, de acuerdo a los criterios de 
inclusión. Después, se recopiló los datos en un Excel para luego procesarlo 
en el SPSS v26.  
Se realizó la matriz de validez de contenido de Lawshe constituida por 
3 expertos con el grado de magister o doctor. Para ello se tuvo que 
contactar con los investigadores, enviando la información para su 
validación. Una vez validado por los expertos, se aplicó a una muestra 
piloto de 30 colaboradores del servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, 2021 para la confiablidad se hizo uso del Alfa de 
Cronbach procesando los datos en el SPSS versión 26.   
Para obtener la constancia de realización del estudio se explicó al 
gerente general del servicio de administración de inmuebles municipales 
de Trujillo-SAIMT; Abog. César Teodoro Torres Saravia antes de continuar 
con la tesis. Y para la aplicación de los cuestionarios se contó con el apoyo 
de la jefatura de recursos humanos del servicio de administración de 
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inmuebles municipales de Trujillo- SAIMT, quien actuó como enlace con los 
colaboradores, explicando de manera conjunta el cuestionario.   
3.6. Método de análisis de datos 
3.6.1 Enfoque cuantitativo. 
a) Estadística descriptiva 
 Se realizó la matriz de puntuaciones de la variable 
independiente modernización de la gestión pública y de la 
variable dependientes desempeño laboral.   
 Se elaboraron figuras estadísticas y tablas de frecuencias 
mediante Microsoft Excel para los niveles de las variables en 
estudio.  
b) Estadística inferencial   
Se utilizó el SPSS en la versión 26, para poder llevar a cabo el 
adecuado procesamiento de información y la contratación de las 
hipótesis de investigación.  
 Se aplicó la prueba del tipo no paramétrica de Kolmogorov –
Smirnov., asimismo la hipótesis se comprobó mediante el 
coeficiente de correlación Spearman y Tau-b de Kendall. 
Finalmente se realizó la regresión lineal para comprobar la 
repercusión de la variable independiente Modernización de la 
gestión pública en la variable dependiente Desempeño laboral. 
3.7. Aspectos éticos 
La identidad de cada participante del presente estudio de investigación fue 
protegida y además se respetaron las diversas consideraciones éticas, como 
son el anonimato de la información, el consentimiento para acceder a la 
aplicación de la encuesta seleccionada, la confidencialidad de la información 
brindada, y la libre participación. 
 Confidencialidad: La data que ha sido obtenida mediante las respuestas 
brindadas por las personas que participaron en la aplicación del 




 Consentimiento informado: La finalidad del presente punto es solicitar 
autorización Servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo-SAIMT, para llevar a cabo la realización del mismo y así lograr la 
participación de manera voluntaria usando una comunicación efectiva al 
explicar los beneficios que le generaría a la institución los resultados que 
serían obtenidos mediante el presente estudio los cuales serían 
compartidos con la misma para que pueda implementar medidas que 
contribuyan a su constante crecimiento y desarrollo institucional. 
 Libre participación: Hace referencia a la voluntaria participación de los 
colaboradores de la institución que viene siendo estudiada sin la ejerción 
de algún tipo de presión sobre ellos, pero si se explicó la importancia de la 
relevancia que tendría su colaboración en la misma con la finalidad de 
motivarlos e incentivarlos a participar de ella. 
 Anonimidad: Desde el inicio del estudio realizado se protegió cada una de 
las identidades de los colaboradores que de manera voluntaria aceptaron 
compartir sus respuestas para llevar a cabo el análisis de la data necesaria 




















4.1 Descripción de resultados 
Tabla 3 
Nivel de Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el Servicio de 









la gestión pública 
N 
3 4 24 22 0 53 
% 




0 7 10 36 0 53 
% 
0.00 13.21 18.87 67.92 0.00 100 
Fuente: Aplicación del cuestionario Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Interpretación 
En la tabla 3, la variable Modernización de la gestión pública en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, es representada por el 43.28% 
en el nivel regular mientras que el 41.51% presenta nivel deficiente. Por otro lado, 
la variable desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, es representada por el 67.92% en el nivel deficiente 










Nivel de Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el Servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
 

































MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DESEMPEÑO LABORAL
Muy bueno Bueno Regular Deficiente Muy deficiente
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4.1.1 Descripción del comportamiento de la variable y de sus 
dimensiones mediante tablas y figuras estadísticas. 
Tabla 4 
Nivel de la variable Modernización de la gestión pública y de sus dimensiones: 
orientada al ciudadano, eficiencia, inclusión y gobierno abierto en el servicio de 










de la gestión 
pública  
N° 3 4 24 22 0 53 
% 
5.66 7.55 43.28 41.51 0.00 100 
orientada al 
ciudadano 
N° 1 4 20 27 1 53 
% 1.89 7.55 37.74 50.94 1.89 100 
eficiencia 
N° 0 7 21 25 0 53 
% 0.00 13.21 39.62 47.17 0.00 100 
inclusión 
N° 3 3 13 34 0 53 
% 5.66 5.66 24.53 64.15 0.00 100 
gobierno 
abierto 
N° 2 3 22 26 0 53 
% 3.77 5.66 41.51 49.06 0.00 100 
Fuente: Aplicación del cuestionario Modernización de la gestión pública en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Interpretación. 
En la tabla 4, con respecto a la dimensión orientada al ciudadano, en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021, el 50.94% 
presenta nivel deficiente y el 37.74% presenta nivel regular. En la dimensión 
eficiencia se observa que el 47.17% presenta nivel deficiente y el 39.62% presenta 
nivel regular. Asimismo, se identifica en la dimensión inclusión que el 64.15% 
presenta nivel deficiente y el 24.53% presenta nivel regular. Finalmente, a la 
dimensión gobierno abierto el 49.06% presenta nivel deficiente y el 41.51% 
presenta nivel regular. En general la variable modernización de la gestión pública 
en el servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, es 





Nivel de la variable Modernización de la gestión pública y de sus dimensiones: 
orientada al ciudadano, eficiencia, inclusión y gobierno abierto en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
 





































Orientado al Ciudadano Eficiencia Inclusivo Gobierno abierto




Nivel de la variable desempeño laboral y de sus dimensiones: desempeño en la 
tarea, desempeño en el contexto y comportamientos contraproducentes en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  











0 7 10 36 0 53 
% 
0.00 13.21 18.87 67.92 0.00 100 
  Desempeño 
en la tarea 
N° 
1 4 32 15 1 53 
  
% 






3 4 6 40 0 53 
  
% 
5.66 7.55 11.32 75.47 0.00 100 
  Comportamientos 
contraproducentes 
N° 
2 5 10 36 0 53 
  
% 
3.77 9.43 18.87 67.92 0.00 100 
Fuente: Aplicación del cuestionario desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Interpretación.  
En la tabla 5, con respecto a la dimensión Desempeño en la tarea, en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021, el 60.38% 
presenta nivel regular y el 28.30% presenta nivel deficiente. En la dimensión 
desempeño en el contexto se observa que el 75.47% presenta nivel deficiente y el 
11.32% presenta nivel regular. Asimismo, se identifica en la dimensión 
comportamientos contraproducentes que el 67.92% presenta nivel deficiente y el 
18.87% presenta nivel regular. Finalmente, la variable Desempeño Laboral en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, es representada 








Nivel de la variable desempeño laboral y de sus dimensiones: desempeño en la 
tarea, desempeño en el contexto y comportamientos contraproducentes en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
 





























Desempeño en la tarea Desempeño en el contexto Comportamientos
contraproducentes
Muy bueno bueno regular deficiente muy deficiente
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4.2 Contrastación de hipótesis  
4.2.1 Pruebas de normalidad de las variables y sus dimensiones. 
Tabla 6 
La Prueba de Kolmogorov Smirnov correspondiente a la variable Modernización de 
la gestión pública y de sus respectivas dimensiones: orientada al ciudadano, 
eficiencia, inclusión y gobierno abierto en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
PRUEBA DE NORMALIDAD 
VARIABLE / DIMENSIONES 
Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Modernización de la gestión publica 0.197 53 0.000 
Orientada al ciudadano 0.200 53 0.000 
Eficiencia 0.229 53 0.000 
Inclusión 0.249 53 0.000 
Gobierno abierto  0.153 53 0.000 
Fuente: Aplicación del cuestionario Modernización de la gestión pública en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Interpretación. 
En la tabla 6, se precisa la prueba de Kolmogorov-Smirnov que sirve para contrastar 
estadísticamente la normalidad de la muestra. Asimismo, el valor p tanto de la 
variable modernización de la gestión pública como de las dimensiones es menor al 
nivel de significancia 0.05.  En ese sentido para contrastar las hipótesis siguientes, 









La Prueba de Kolmogorov Smirnov correspondiente a la variable desempeño 
laboral y de sus respectivas dimensiones: desempeño en la tarea, desempeño en 
el contexto y comportamientos contraproducentes en el servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
PRUEBA DE NORMALIDAD 
VARIABLE / DIMENSIONES 
Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Desempeño Laboral 0.386 53 0.000 
Desempeño en la Tarea 0.235 53 0.000 
Desempeño en el contexto 0.331 53 0.000 
Comportamientos 
Contraproducentes 
0.338 53 0.000 
Fuente: Aplicación del cuestionario Desempeño laboral en el servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Interpretación. 
En la tabla 7, se precisa la prueba de Kolmogorov-Smirnov que sirve para contrastar 
estadísticamente la normalidad de la muestra. Asimismo, el valor p tanto de la 
variable desempeño laboral como de las dimensiones es menor al nivel de 
significancia 0.05.  En ese sentido para contrastar las hipótesis siguientes, se utilizó 





4.2.2 Pruebas de la hipótesis general entre la variable modernización de la 
gestión púbica y desempeño laboral. 
Hipótesis Estadística: 
Hipótesis alterna (H1): La Modernización en la gestión pública incide 
significativamente en el desempeño laboral en el servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Hipótesis nula (Ho): La Modernización en la gestión pública no incide 
significativamente en el desempeño laboral en el servicio de administración de 
inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Tabla 8 
Relación causal de la Modernización de la gestión pública y el desempeño laboral 
en el servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Modernización 









N 0 3 0 0 0 3 
% 0,0% 5,66% 0,0% 0,0% 0,0% 5,66% 
Bueno 
N 0 3 1 0 0 4 
% 0,0% 5,66% 1,88% 0,0% 0,0% 7,54% 
Regular 
N 0 1 9 14 0 24 
% 0,0% 1,88% 16,98% 26,41% 0,0% 45,28% 
Deficiente 
N 0 0 0 22 0 22 
% 0,0% 0,0% 0,0% 41,51% 0,0% 41,51% 
Muy 
deficiente 
N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
N 0 7 10 36 0 53 
% 0,0% 13,2% 18,87% 67,92% 0,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.495**, Rho de Spearman = 0.601** (p = 0.000 < 0.01) 
Fuente: Aplicación del cuestionario Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 







En la tabla 8, se aprecia que, de 53 personas encuestadas del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021; el 41.51% 
presenta un nivel deficiente en cuanto a la modernización de la gestión pública, en 
ese sentido ocasiona que el desempeño laboral se sitúe en un nivel deficiente, a su 
vez si la modernización de la gestión pública presenta un nivel regular, esta incide 
en un nivel deficiente del 26.41% correspondiente al desempeño laboral. Además, 
el estadístico Tau-b de Kendall = 0.495 mientras que Rho de Spearman = 0.601 
(positiva alta) y un valor p = 0.000, el cual es menor al nivel de significancia (α) = 
0.01. por consecuente, la modernización en la gestión pública incide muy 
significativamente en el desempeño laboral en el servicio de administración de 

















4.2.3 Prueba de hipótesis específicas. 
Hipótesis estadística. 
Hipótesis alterna (H1):  La dimensión orientación al ciudadano de la modernización 
de la gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio 
de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Hipótesis nula (Ho): La dimensión orientación al ciudadano de la modernización 
de la gestión pública no incide significativamente en el desempeño laboral del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Tabla 9 
Relación causal de la dimensión orientación al ciudadano de la modernización de 
la gestión pública y el desempeño laboral del servicio de administración de 











N 0 1 0 0 0 1 
% 0,0% 1,88% 0,0% 0,0% 0,0% 1,88% 
Bueno 
N 0 4 0 0 0 4 
% 0,0% 7,54% 0,0% 0,0% 0,0% 7,54% 
Regular 
N 0 2 7 11 0 20 
% 0,0% 3,77% 13,20% 20,75% 0,0% 37,73% 
Deficiente 
N 0 0 3 24 0 27 
% 0,0% 0,0% 5,66% 45,28% 0,0% 50,94% 
Muy 
deficiente 
N 0 0 0 1 0 1 
% 0,0% 0,0% 0,0% 1,88% 0,0% 1,88% 
Total 
N 0 7 10 36 0 53 
% 0,0% 13,20% 18,860% 67,92% 0,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.505**, Rho de Spearman = 0.617** (p = 0.000 < 0.01) 
Fuente: Cuestionario de la dimensión orientación al ciudadano y desempeño laboral en el servicio 
de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 





En la tabla 9, se aprecia que, de 53 personas encuestadas del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021; el 45.28% 
presenta un nivel deficiente en cuanto a la dimensión orientación al ciudadano de 
la modernización de la gestión pública, en ese sentido ocasiona que el desempeño 
laboral se sitúe en un nivel deficiente, a su vez si la dimensión orientación al 
ciudadano de la modernización de la gestión pública presenta un nivel regular, esta 
incide en un nivel regular del 13.20% correspondiente al desempeño laboral. 
Además, el estadístico Tau-b de Kendall = 0.505 mientras que Rho de Spearman = 
0.617 (positiva alta) y un valor p = 0.000, el cual es menor al nivel de significancia 
(α) = 0.01.  
Por consecuente, la dimensión orientación al ciudadano de la modernización de la 
gestión pública incide muy significativamente en el desempeño laboral en el servicio 
















Hipótesis alterna (H1):  La dimensión eficiencia de la modernización de la gestión 
pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Hipótesis nula (Ho): La dimensión eficiencia de la modernización de la gestión 
pública no incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Tabla 10  
Relación causal de la dimensión eficiencia de la modernización de la gestión pública 
y el desempeño laboral del servicio de administración de inmuebles municipales de 










N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Bueno 
N 0 6 1 0 0 7 
% 0,0% 11,32% 1,88% 0,0% 0,0% 13,20% 
Regular 
N 0 1 8 12 0 21 
% 0,0% 1,88% 15,09% 22,64% 0,0% 39,62% 
Deficiente 
N 0 0 1 24 0 25 
% 0,0% 0,0% 1,88% 45,28% 0,0% 47,17% 
Muy 
deficiente 
N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
N 0 7 10 36 0 53 
% 0,0% 13,20% 18,860% 67,92% 0,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.521**, Rho de Spearman = 0.626** (p = 0.000 < 0.01) 
Fuente: Cuestionario de la dimensión eficiencia y desempeño laboral en el servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 








En la tabla 10, se aprecia que, de 53 personas encuestadas del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021; el 45.28% 
presenta un nivel deficiente en cuanto a la dimensión eficiencia de la modernización 
de la gestión pública, en ese sentido ocasiona que el desempeño laboral se sitúe 
en un nivel deficiente, a su vez si la dimensión eficiencia de la modernización de la 
gestión pública presenta un nivel regular, esta incide en un nivel deficiente del 
22,64% correspondiente al desempeño laboral. Además, el estadístico Tau-b de 
Kendall = 0.521 mientras que Rho de Spearman = 0.626 (positiva alta) y un valor p 
= 0.000, el cual es menor al nivel de significancia (α) = 0.01. por consecuente, la 
dimensión eficiencia de la modernización de la gestión pública incide muy 
significativamente en el desempeño laboral en el servicio de administración de 

















Hipótesis alterna (H1):  La dimensión inclusión, de la modernización de la gestión 
pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Hipótesis nula (Ho): La dimensión inclusión, de la modernización de la gestión 
pública no incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Tabla 11  
Relación causal de la dimensión inclusión de la modernización de la gestión pública 
y el desempeño laboral del servicio de administración de inmuebles municipales de 










N 0 3 0 0 0 3 
% 0,0% 5,66% 0,0% 0,0% 0,0% 5,66% 
Bueno 
N 0 2 0 1 0 3 
% 0,0% 3,77% 0,0% 1,88% 0,0% 5,66% 
Regular 
N 0 2 4 7 0 13 
% 0,0% 3,77% 7,54% 13,20% 0,0% 24,53% 
Deficiente 
N 0 0 6 28 0 34 
% 0,0% 0,0% 11,32% 52,83% 0,0% 64,15% 
Muy 
deficiente 
N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
N 0 7 10 36 0 53 
% 0,0% 13,20% 18,860% 67,92% 0,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.447**, Rho de Spearman = 0.532** (p = 0.000 < 0.01) 
Fuente: Cuestionario de la dimensión inclusión y desempeño laboral en el servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 







En la tabla 11, se aprecia que, de 53 personas encuestadas del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021; el 52.83% 
presenta un nivel deficiente en cuanto a la dimensión inclusión de la modernización 
de la gestión pública, en ese sentido ocasiona que el desempeño laboral se sitúe 
en un nivel deficiente, a su vez si la dimensión inclusión de la modernización de la 
gestión pública presenta un nivel regular, esta incide en un nivel deficiente del 
13,20% correspondiente al desempeño laboral. Además, el estadístico Tau-b de 
Kendall = 0.447 mientras que Rho de Spearman = 0.532 (positiva regular) y un valor 
p = 0.000, el cual es menor al nivel de significancia (α) = 0.01. Por consecuente, la 
dimensión inclusión de la modernización de la gestión pública incide muy 
significativamente en el desempeño laboral en el servicio de administración de 




















Hipótesis alterna (H1):  La dimensión gobierno abierto de la modernización de la 
gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Hipótesis nula (Ho): La dimensión gobierno abierto de la modernización de la 
gestión pública no incide significativamente en el desempeño laboral del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021 
Tabla 12  
Relación causal de la dimensión gobierno abierto de la modernización de la gestión 
pública y el desempeño laboral del servicio de administración de inmuebles 











N 0 2 0 0 0 2 
% 0,0% 3,77% 0,0% 0,0% 0,0% 3,77% 
Bueno 
N 0 3 0 0 0 3 
% 0,0% 5,66% 0,0% 0,0% 0,0% 5,66% 
Regular 
N 0 2 6 14 0 22 
% 0,0% 3,77% 11,32% 26,41% 0,0% 41,51% 
Deficiente 
N 0 0 4 22 0 26 
% 0,0% 0,0% 7,54% 41,51% 0,0% 49,05% 
Muy 
deficiente 
N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 
N 0 7 10 36 0 53 
% 0,0% 13,20% 18,860% 67,92% 0,0% 100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.437**, Rho de Spearman = 0.547** (p = 0.000 < 0.01) 
Fuente: Cuestionario de la dimensión gobierno abierto y desempeño laboral en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 








En la tabla 12, se aprecia que, de 53 personas encuestadas del servicio de 
administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021; el 41.51% 
presenta un nivel deficiente en cuanto a la dimensión gobierno abierto de la 
modernización de la gestión pública, en ese sentido ocasiona que el desempeño 
laboral se sitúe en un nivel deficiente, a su vez si la dimensión gobierno abierto de 
la modernización de la gestión pública presenta un nivel regular, esta incide en un 
nivel deficiente del 26,41% correspondiente al desempeño laboral. Además, el 
estadístico Tau-b de Kendall = 0.437 mientras que Rho de Spearman = 0.547 
(positiva regular) y un valor p = 0.000, el cual es menor al nivel de significancia (α) 
= 0.01. por consecuente, la dimensión gobierno abierto de la modernización de la 
gestión pública incide muy significativamente en el desempeño laboral en el servicio 





Tabla 13  
Resumen de las pruebas de hipótesis de las variables modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 






valor p DECISIÓN SIGNIFICANCIA 
La modernización de la gestión pública en 
el desempeño laboral. 
0.495 
0.601 
(positiva alta)  
0.000 Se rechaza H0 
La relación causal es 
altamente significativa 
Relación causal de las dimensiones de la modernización en la gestión púbica en el desempeño. 
La dimensión orientación al ciudadano de 
la modernización de la gestión pública, en 




0.000 Se rechaza H0 
La relación causal es 
altamente significativa 
La dimensión eficiencia de la 




(positiva alta)  
0.000 Se rechaza H0 
La relación causal es 
altamente significativa 
La dimensión inclusión de la modernización 






0.000 Se rechaza H0 
La relación causal es 
altamente significativa 
La dimensión gobierno abierto de la 






0.000 Se rechaza H0 
La relación causal es 
altamente significativa 
Fuente: Tabla 8, Tabla9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12;  
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4.2.4 Diagramas de dispersión de puntos (regresión lineal). 
Figura 4  
La incidencia de la modernización de la gestión pública en el desempeño laboral 
del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
 
Fuente: Base de datos de modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
 
Interpretación: 
Según la figura 4, se evidencia una relación funcional de regresión lineal, 
ajustándose una recta representada en: Y = 3.5572 + 0.5973X, y con un coeficiente 
de determinación de R² = 0.7471. Interpretándose, según esta ecuación de 
regresión lineal y el coeficiente de determinación, que la modernización de la 
gestión pública explica en 74.71% al desempeño laboral, y el 25.29% es explicado 
por otros factores.  
La recta de relación muestra una pendiente positiva y una relación directa, es decir 
si aumenta los puntajes de modernización de la gestión pública, el desempeño 
laboral también aumenta. 
Asimismo, la relación funcional de “modernización de la gestión pública” y 
“desempeño laboral” es: 
Desempeño laboral = 3.5572 + 0.5973*modernización de la gestión pública.  
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A mayor modernización de la gestión pública, mayor desempeño laboral. Por cada 
punto que aumente la modernización de la gestión pública, el desempeño laboral 
se incrementará en 0.5973. 
Figura 5 
La incidencia de la orientación al ciudadano de la modernización de la gestión 
pública, en el desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
 
Fuente: Base de datos de modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
 
Interpretación: 
Según la figura 5, se evidencia una relación funcional de regresión lineal, 
ajustándose una recta representada en: Y = 3.2173 + 2.2007X, y con un coeficiente 
de determinación de R² = 0.714. Interpretándose, según esta ecuación de regresión 
lineal y el coeficiente de determinación, que la orientación al ciudadano de la 
modernización de la gestión pública explica en 71.40% al desempeño laboral, y el 
28.60% es explicado por otros factores.  
La recta de relación, muestra una pendiente positiva y una relación directa, es decir 
si aumenta los puntajes de la orientación al ciudadano de la modernización de la 
gestión pública, el desempeño laboral también aumenta. 



























Asimismo, la relación funcional de “orientación al ciudadano de la modernización 
de la gestión pública” y “desempeño laboral” es: 
Desempeño Laboral = 3.2173 + 2.2007*orientación al ciudadano de la 
modernización de la gestión pública.  
A mayor orientación al ciudadano de la modernización de la gestión pública, mayor 
desempeño laboral. Por cada punto que aumente la orientación al ciudadano de la 
modernización de la gestión pública, el desempeño laboral se incrementará en 
2.2007. 
Figura 6  
La incidencia de la eficiencia de la modernización de la gestión pública, en el 
desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo, Trujillo 2021. 
 
Fuente: Base de datos de modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
 
Interpretación: 
Según la figura 6, se evidencia una relación funcional de regresión lineal, 
ajustándose una recta representada en: Y = 4.1126 + 2.0775X, y con un coeficiente 
de determinación de R² = 0.7245. Interpretándose, según esta ecuación de 
regresión lineal y el coeficiente de determinación, que la eficiencia de la 



























modernización de la gestión pública explica en 72.45% al desempeño laboral, y el 
27.55% es explicado por otros factores.  
La recta de relación, muestra una pendiente positiva y una relación directa, es decir 
si aumenta los puntajes de la eficiencia de la modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral también aumenta. 
Asimismo, la relación funcional de “eficiencia de la modernización de la gestión 
pública” y “desempeño laboral” es: 
Desempeño Laboral = 4.1126 + 2.0775*eficiencia de la modernización de la gestión 
pública. 
A mayor eficiencia de la modernización de la gestión pública, mayor desempeño 
laboral. Por cada punto que aumente la eficiencia de la modernización de la gestión 
pública, el desempeño laboral se incrementará en 2.0775. 
Figura 7  
La incidencia de la inclusión de la modernización de la gestión pública, en el 
desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo, Trujillo 2021. 
 
Fuente: Base de datos de modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
 
 




























Según la figura 7, se evidencia una relación funcional de regresión lineal, 
ajustándose una recta representada en: Y = 7.6806 + 2.9899X, y con un coeficiente 
de determinación de R² = 0.6406. Interpretándose, según esta ecuación de 
regresión lineal y el coeficiente de determinación, que la inclusión de la 
modernización de la gestión pública explica en 64.06% al desempeño laboral, y el 
35.94% es explicado por otros factores.  
La recta de relación, muestra una pendiente positiva y una relación directa, es decir 
si aumenta los puntajes de la inclusión de la modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral también aumenta. 
Asimismo, la relación funcional de “inclusión de la modernización de la gestión 
pública” y “desempeño laboral” es: 
Desempeño Laboral = 7.6806 + 2.9899*inclusión de la modernización de la gestión 
pública 
A mayor inclusión de la modernización de la gestión pública, mayor desempeño 
laboral. Por cada punto que aumente la inclusión de la modernización de la gestión 
pública, el desempeño laboral se incrementará en 2.9899. 
Figura 8  
La incidencia del gobierno abierto de la modernización de la gestión pública, en el 
desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo, Trujillo 2021. 
 
Fuente: Base de datos de modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
 




























Según la figura 8, se evidencia una relación funcional de regresión lineal, 
ajustándose una recta representada en: Y = 7.2541 + 1.877X, y con un coeficiente 
de determinación de R² = 0.6819. Interpretándose, según esta ecuación de 
regresión lineal y el coeficiente de determinación, que el gobierno abierto de la 
modernización de la gestión pública explica en 68.19% al desempeño laboral, y el 
31.81% es explicado por otros factores.  
La recta de relación, muestra una pendiente positiva y una relación directa, es decir 
si aumenta los puntajes del gobierno abierto de la modernización de la gestión 
pública, el desempeño laboral también aumenta. 
Asimismo, la relación funcional de “gobierno abierto de la modernización de la 
gestión pública” y “desempeño laboral” es: 
Desempeño Laboral = 7.2541 + 1.877* gobierno abierto de la modernización de la 
gestión pública 
A mayor gobierno abierto de la modernización de la gestión pública, mayor 
desempeño laboral. Por cada punto que aumente el gobierno abierto de la 














Resumen de los modelos de la relación funcional de las variables modernización de la gestión pública y desempeño laboral en el 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
RELACIÓN CAUSAL DE 
VARIABLES 





INTERPRETACIÓN VALOR P 
Modernización de la gestión 
pública con a la variable 
desempeño laboral. 
Desempeño laboral = 3.5572 
+ 0.5973*modernización de la
gestión pública. 
A mayor modernización de la gestión 
pública, mayor desempeño laboral. 
Por cada punto que aumente la 
modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral se 
incrementará en 0.5973. 
74.71% 
Interpretándose, según esta 
ecuación de regresión lineal 
y el coeficiente de 
determinación, que la 
modernización de la gestión 
pública explica en 74.71% al 
desempeño laboral, y el 
25.29% es explicado por 
otros factores. 
0.000 
Relación causal de las dimensiones de modernización de la gestión pública con la variable desempeño laboral 
La dimensión orientación al 
ciudadano con el desempeño 
laboral. 
Desempeño Laboral = 3.2173 
+ 2.2007*orientación al 
ciudadano de la 
modernización de la gestión 
pública.  
A mayor orientación al ciudadano de 
la modernización de la gestión 
pública, mayor desempeño laboral. 
Por cada punto que aumente la 
orientación al ciudadano de la 
modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral se 
incrementará en 2.2007. 
71.40% 
La orientación al ciudadano 
de la modernización de la 
gestión pública explica en 
71.40% al desempeño 
laboral, y el 28.60% es 
explicado por otros factores. 
0.000 
La dimensión eficiencia con 
el desempeño laboral. 
Desempeño Laboral = 4.1126 
+ 2.0775*eficiencia de la
modernización de la gestión
pública.
A mayor eficiencia de la 
modernización de la gestión pública, 
mayor desempeño laboral. Por cada 
punto que aumente la eficiencia de la 
modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral se 
incrementará en 2.0775. 
72.45% 
La eficiencia de la 
modernización de la gestión 
pública explica en 72.45% al 
desempeño laboral, y el 
27.55% es explicado por 
otros factores.  
0.000 
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La dimensión inclusión con 
el desempeño laboral. 
Desempeño Laboral = 7.6806 
+ 2.9899*inclusión de la
modernización de la gestión
pública
A mayor inclusión de la 
modernización de la gestión pública, 
mayor desempeño laboral. Por cada 
punto que aumente la inclusión de la 
modernización de la gestión pública, 
el desempeño laboral se 
incrementará en 2.9899. 
64.06% 
La inclusión de la 
modernización de la gestión 
pública explica en 64.06% al 
desempeño laboral, y el 
35.94% es explicado por 
otros factores.  
0.000 
La dimensión gobierno 
abierto con el desempeño 
laboral. 
Desempeño Laboral = 7.2541 
+ 1.877* gobierno abierto de
la modernización de la
gestión pública
A mayor gobierno abierto de la 
modernización de la gestión pública, 
mayor desempeño laboral. Por cada 
punto que aumente el gobierno 
abierto de la modernización de la 
gestión pública, el desempeño 
laboral se incrementará en 1.877. 
68.19% 
El gobierno abierto de la 
modernización de la gestión 
pública explica en 68.19% al 
desempeño laboral, y el 
31.81% es explicado por 
otros factores.  
0.000 
Fuente: Figura 4, Figura 5, Figura 6; Figura 7 y Figura 8. 
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V. DISCUSIÓN
Mediante los resultados encontrados se llega a aceptar la hipótesis 
alternativa plasmada de manera general, que estable que la modernización 
de la gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. 
Como se evidencia en la tabla 8, los resultados obtenidos concernientes 
a que la modernización de la gestión pública incide muy significativamente en 
el desempeño laboral en el servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo, 2021. según datos de las pruebas Tau-b de 
Kendall = 0.495 mientras que Rho de Spearman = 0.601 (positiva alta), con 
un valor de significancia p <0.01, por lo cual se rechazó la hipótesis nula. Por 
un lado, el R2 plasmó que, la modernización de la gestión pública explica en 
74.71% al desempeño laboral y el 25.29% es explicado por otros factores. 
Ello, se reafirma por lo plasmado por Valdez (2018), en su investigación 
titulada como la “Modernización de la gestión pública y desempeño laboral en 
el Gobierno Regional Huánuco - 2018”; planteó como objetivo principal el 
determinar de qué manera se relaciona la modernización de la gestión pública 
y el desempeño laboral, obteniendo como muestra de investigación 83 
colaboradores. Realizaron dos cuestionarios confiables a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach y obteniendo como resultado un coeficiente 
rho de Spearman igual a 0,591, el cual presento una significación bilateral de 
p= 0,000 lo cual resulta ser menor al error que fue estimado como 0,01 por lo 
cual se concluye que “la modernización de la gestión pública y el desempeño 
laboral se relacionan significativamente en el Gobierno Regional Huánuco - 
2018”. Asimismo, Rosales (2017), realizó una investigación denominada 
como: “La modernización de la Gestión Pública y su influencia con el 
desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Hermilio Valdizán 
Medrano Huánuco-2017”. El fin de la investigación es poder mejorar el 
desempeño de los colaboradores y que esto guíe a la institución para 
implementar las maneras de actualizar los sistemas de la gestión pública y de 
así lograr incrementar la eficacia y eficiencia en el desempeño laboral de cada 
colaborar. El tipo de investigación es de nivel descriptiva que buscar 
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establecer si existe o una correlación entre las variables de estudio, 
llegándose a la conclusión de que la modernización de la gestión pública 
presenta una alta relación positiva con el desempeño laboral de los 
trabajadores del Hospital en estudio. Finalmente, Doria (2018), desarrolló un 
estudio de investigación con el fin de exponer la relación que existe entre el 
dominio de la gestión pública en Huarochirí, y la competencia laboral de los 
colaboradores. Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos y 
efectuada la interpretación de resultados el autor pudo llegar a concluir la 
relación que existe entre las variables de estudio es del tipo directa y 
significativa, en los colaboradores de la población de Huarochirí con un valor 
de “p < 0,05”. Por consiguiente, se determina que a manera que la 
Modernización presente niveles altos, los niveles de competencia laboral 
serán mejores.  
Estos investigadores expresan que existe una relación directa, positiva, 
y significativa entre la modernización con el desempeño laboral en sus objetos 
de estudio. Nuestros resultados son respaldados con los resultados e 
investigaciones de los autores antes mencionados, en estos estudios previos 
está afirmando nuestros resultados obtenidos, de la relación directa positiva 
entre la modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
Por otro lado, se observa, en la tabla 4 la variable modernización de la 
gestión pública presenta nivel regular de 43,28% seguido del nivel deficiente 
41.51%, los niveles de la variable de las cuatro dimensiones de la variable, , 
respecto a la dimensión orientación al ciudadano, el 50.94% presenta nivel 
deficiente y el 37.74% presenta nivel regular; debido a que no está totalmente 
capacitado el personal brinda una atención al ciudadano de calidad, no 
solución eficaz y rápidamente los problemas, el servicio de comunicación no 
está funcionando correctamente. En la dimensión eficiencia se observa que el 
47.17% presenta nivel deficiente y el 39.62% presenta nivel regular. Debido a 
que no se cumplen los plazos, existe carga laboral, y la burocracia 
documentaria de requisitos innecesarios. Asimismo, en la dimensión inclusión 
que el 64.15% presenta nivel deficiente y el 24.53% presenta nivel regular, 
debido a que no existen consideraciones ni infraestructura de inclusión 
adecuada para personas de habilidades diferentes. Finalmente, a la 
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dimensión gobierno abierto el 49.06% presenta nivel deficiente y el 41.51% 
presenta nivel regular. Debido a que los procesos y mecanismos para 
masificar la información aún están en proceso de consolidación. 
Estos resultados se enmarcar en la teoría de Andía (2020), indica que la 
Modernización de la Gestión Pública tiene su visión enfocada de la manera 
siguiente: Primero, Orientado al ciudadano, ya que se priorizan los 
procedimientos para ser eficientes en lo que realmente requieren la población. 
En ese sentido, las necesidades de la población es lo sustancial sin descuidar 
sus objetivos iniciales. Segundo, eficiente, el ciudadano al requerir alguna 
información del estado, éste debe minimizar el gasto a través de la utilización 
de sistemas de calidad para aumentar el beneficio general, utilizando los 
bienes de manera competente para beneficio de la población. Tercero, 
inclusión, todas las personas son iguales ante la ley, con las mismos deberes 
y derechos para disminuir la desigualdad social; es por ello que el estado 
emite normas que garanticen oportunidades por igual para un buen servicio y 
calidad al ciudadano. Finalmente, es abierto, porque todo ciudadano tiene el 
derecho de saber en qué se gasta e invierte los dineros públicos, en ese 
sentido el estado brinda los canales necesarios para una rendición de cuentas 
transparente en caso le sea solicitado. 
Afianzando y comprobando la teoría existente del autor antes 
mencionado, respecto a la variable modernización de la gestión pública y cada 
una de sus dimensiones.  
De igual importancia, se observa en la tabla 5, que el nivel que 
predomina en la variable desempeño laboral, es el nivel deficiente (67.92%), 
seguido del nivel regular (18.87%), debido a que no se está tomando la 
importancia debida en el desempeño en la tarea, desempeño en el contexto y 
comportamientos contraproducentes. Asimismo, los niveles de las tres 
dimensiones de la variable; en ese sentido en la dimensión desempeño en la 
tarea, el 60.38% presenta nivel regular y el 28.30% presenta nivel deficiente, 
debido a que son falta acciones orientadas al resultado y cumplimento de 
objetivos, así como a la motivación de desafíos contantes en el entorno 
laboral. En la dimensión desempeño en el contexto se observa que el 75.47% 
presenta nivel deficiente y el 11.32% presenta nivel muy regular, debido a que 
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no se ha logrado mentalizar al trabajo en equipo y desarrollo de habilidades 
blandas. Asimismo, en la dimensión comportamientos contraproducentes que 
el 67.92% presenta nivel deficiente y el 18.87% presenta nivel regular, debido 
a que no se viene realizando efectivamente en el clima organizacional y que 
a la fecha se trabaja pensando más en los problemas que en las soluciones. 
Ello se afianza por, lo manifestado por Proaño (2018), en su 
investigación denominado: Incidencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral de los Marinos Mercantes de una Empresa Naviera. Dicho 
trabajo presentó como tipo de investigación un modelo no experimental del 
tipo descriptivo para el cual se trabajó con una muestra que resultó ser igual 
a la población la cual estuvo conformada por 175 marinos y, con la finalidad 
de recolectar los datos necesarios para el desarrollo de la investigación se 
empleó la técnica de la encuesta y como instrumento fue utilizado el 
cuestionario. En esta investigación se llegó a concluir en la existencia de una 
incidencia del tipo positiva para la variable del desempeño laboral. También 
se llegó a evidenciar el bajo nivel de desempeño laboral en los Marinos 
Mercantes el cual es causado por la duplicidad de funciones encontrada en el 
Manual de Organización y Funciones lo que conlleva a que este no sea 
respetado, así mismo existe una inadecuada supervisión y control de 
trabajadores ocasionada por la ambigüedad de la estructura de la 
organización que presenta la empresa debido a que esta no ha sido 
actualizada con las unidades jerárquicas que han sido creadas últimamente 
debido a la desactualización de los documentos normativos que han afectado 
organizacionalmente a la institución, así como la existencia de cargas 
laborales que no permiten que se lleve un adecuado monitoreo al 
cumplimiento se los objetivos institucionales lo que tiene como repercusión el 
incumplimiento de los mismos.  
Nuestros resultados son respaldados con los resultados de la 
investigación mencionada, en estos estudios previos está afirmando nuestros 
resultados obtenidos, de las causas del bajo nivel de desempeño laboral. 
Se comprobó que la dimensión orientación al ciudadano de la variable 
modernización de la gestión pública incide significativamente en el 
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desempeño laboral, del servicio de administración de inmuebles municipales 
de Trujillo, Trujillo 2021.  Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 
0.505 y Rho de Spearman = 0.617 (positiva alta), con un valor de significancia 
p <0.05. 
Se comprobó que la dimensión eficiencia de la variable modernización 
de la gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral, del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 0.521 y Rho de Spearman 
= 0.626 (positiva alta), con un valor de significancia p <0.05. 
Se comprobó que la dimensión inclusión de la variable modernización de 
la gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral, del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  
Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 0.0447 y Rho de 
Spearman = 0.532 (positiva regular), con un valor de significancia p <0.05. 
Se comprobó que la dimensión gobierno abierto de la variable 
modernización de la gestión pública incide significativamente en el 
desempeño laboral, del servicio de administración de inmuebles municipales 
de Trujillo, Trujillo 2021.  Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 
0.437 y Rho de Spearman = 0.547 (positiva regular), con un valor de 
significancia p <0.05. 
Todo ello enmarcado en las teorías de modernización de la gestión 
pública, y desempeño laboral presentadas. Es el uso de todas las aristas 
circunscritas en generar un valor público en las actividades y servicios de los 
entes públicos; es lo que se le llama proceso de modernización de la gestión 
pública. (Decreto Supremo N°128, 2018, Artículo 4). Y según García y León 
(2019), por normativa la MGP emana de la PNMGP, el cual a través de una 
nueva visión enfocada en la población, el cual es totalmente abierto y 
desconcentrado para llegar a las mayorías, generando una valor agregado 
importante para maximizar el servicio al ciudadano a través de la aplicación 
de políticas en todos los estamentos del estado; coadyuvando a minimizar los 
problemas sociales, dando posibles soluciones para ser eficientes en sus 
labores. En ese sentido, Huilcapi, Castro, & Jácome (2017), menciona del 
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desempeño laboral: “El acto mediante el cual los trabajadores a través de sus 
conocimientos desarrollar el desempeño laboral eficiente en base a una 
contraprestación el cual le permitirá mejorar su calidad de vida y de su prole” 
Es decir, siendo La finalidad de esta investigación determinar cuál es la 
incidencia de la modernización de la gestión pública en el desempeño laboral 
del servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 
2021, lográndose demostrar su relación e incidencia de la variable 
modernización de la gestión púbica y sus dimensiones, en el desempeño 
laboral. Esto pudo ser revalidado a través de la comparación realizada con los 
diversos trabajos de investigación citados mediante los cuales se pudo 




6.1 Se comprobó que la modernización de la gestión pública incide 
significativamente en el desempeño laboral, del servicio de administración 
de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 2021. Según datos de las 
pruebas Tau-b de Kendall = 0.495; Rho de Spearman = 0.601 (positiva 
alta), con un valor de significancia p <0.01, en ese sentido se rechaza la 
hipótesis nula. Por un lado, el R2 plasmó que, la modernización de la 
gestión pública explica en 74.71% al desempeño laboral y el 25.29% es 
explicado por otros factores.  
6.2  Se determinó que el nivel que predomina en la variable modernización de 
la gestión pública, es el nivel regular (43.28%), seguido del nivel deficiente 
(41.51%), los niveles de las cuatro dimensiones de la variable; respecto a 
la dimensión orientación al ciudadano, el 50.94% presenta nivel deficiente 
y el 37.74% presenta nivel regular; en la dimensión eficiencia se observa 
que el 47.17% presenta nivel deficiente y el 39.62% presenta nivel regular. 
Asimismo, en la dimensión inclusión que el 64.15% presenta nivel 
deficiente y el 24.53% presenta nivel regular. Finalmente, a la dimensión 
gobierno abierto el 49.06% presenta nivel deficiente y el 41.51% presenta 
nivel regular. 
6.3  Se determinó que el nivel que predomina en la variable desempeño laboral, 
es el nivel deficiente (67.92%), seguido del nivel regular (18.87%), los 
niveles de las tres dimensiones de la variable; respecto a la dimensión 
desempeño en la tarea, el 60.38% presenta nivel regular y el 28.30% 
presenta nivel deficiente; en la dimensión desempeño en el contexto se 
observa que el 75.47% presenta nivel deficiente y el 11.32% presenta nivel 
regular. Asimismo, en la dimensión comportamientos contraproducentes 
que el 67.92% presenta nivel deficiente y el 18.87% presenta nivel regular. 
6.4  Se comprobó que la dimensión orientación al ciudadano de la variable 
modernización de la gestión pública incide significativamente en el 
desempeño laboral, del servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  Según los datos de las pruebas Tau-
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b de Kendall = 0.505 y Rho de Spearman = 0.617 (positiva alta), con un 
valor de significancia p <0.05. 
6.5  Se comprobó que la dimensión eficiencia de la variable modernización de 
la gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral, del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 
2021.  Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 0.521 y Rho de 
Spearman = 0.626 (positiva alta), con un valor de significancia p <0.05. 
6.6  Se comprobó que la dimensión inclusión de la variable modernización de la 
gestión pública incide significativamente en el desempeño laboral, del 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo, Trujillo 
2021.  Según los datos de las pruebas Tau-b de Kendall = 0.0447 y Rho de 
Spearman = 0.532 (positiva regular), con un valor de significancia p <0.05. 
6.7 Se comprobó que la dimensión gobierno abierto de la variable 
modernización de la gestión pública incide significativamente en el 
desempeño laboral, del servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo, Trujillo 2021.  Según los datos de las pruebas Tau-
b de Kendall = 0.437 y Rho de Spearman = 0.547 (positiva regular), con un 
valor de significancia p <0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES
A las autoridades del SAIMT, gerencia de administración y finanzas: 
7.1.  A cumplir, fortalecer e implementar la normativa vigente de la 
modernización de la gestión pública, ley N° 27685 (2002) ley denominada 
como la modernización de estado peruano y el D.S. N° 004-2013-PCM, en 
el marco de mejoramiento de la acción pública a nivel nacional elaborado 
por la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública” (PNMGP). 
Ya que, se pudo determinar que esta se relaciona con el desempeño laboral 
entonces de incorporarla repercutirá positivamente en el desempeño 
laboral de la institución contribuyendo así es su crecimiento constante y de 
manera consecuencia mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. 
7.2  Fortalecer la implementación de la modernización de la gestión pública, 
debido a la incidencia directa que tiene en el desempeño laboral de los 
colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo.  
7.3  Implementar un cronograma con resultados, para ir midiendo los avances 
de la implementación de la modernización de la gestión pública. Así como 
un programa de evaluación que permita visualizar los niveles en que están 
siendo cumplidos los resultados y las incidencias de los mismos en la 
mejora de la gestión pública. 
Para los futuros investigaciones: 
7.3. Realizar una investigación con enfoque mixto, CUANTI-CUALI, pero 
relacionando la modernización de la gestión pública con cada una de las 
dimensiones de la variable desempeño laboral, para identificar en cual 
dimensión se tiene mayor incidencia y con ella poder plasmar una 
propuesta de implementación de la dimensión más relacionada para así 
crear un mecanismo de modernización que pueda ser aplicado de manera 
general por otras instituciones. 
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ANEXO 1: Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 15 






















































Es el proceso continuo 
de mejora de la gestión 
pública a través de una 
visión dinámica de la 
Gestión Pública. (PCM; 
2019) 
Es el nivel de medición global 
de la variable Modernización 
de la Gestión Pública y de 
cada una de sus 
dimensiones: Orientado al 
ciudadano, eficiente, 
inclusión y gobierno abierto. 
La muestra participante 
estuvo constituida por 53 
colaboradores. Para medirlo 
se aplicó la técnica de la 
encuesta y como instrumento 
un cuestionario de 25 ítems. 
Para analizar los resultados 
se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial 
mediante el software SPSS 




 Calidad de servicio 






Nunca = 0 
Casi nunca = 1 
A veces = 2 
Casi siempre = 3 





















contrastados con los 


































































En el proceso de 
elaborar un bien o 
prestar un servicio 
existen 
responsabilidades para 
su cumplimiento, por lo 
que las tareas están 
diferenciadas de 
acuerdo a las funciones 
encomendadas. Por otro 
lado, las acciones que 
coadyuvan a un buen 
ambiente en el ente, 
siendo estos apoyar a 
los compañeros para 
lograr los objetivos 
institucionales, ser 
Es el nivel de medición global 
de la variable Desempeño 
laboral y de cada una de sus 
dimensiones: desempeño en 
la tarea, desempeño en el 
contexto y comportamiento 
contraproducentes. La 
muestra participante estuvo 
constituida por 53 
colaboradores. Para medirlo 
se aplicó la técnica de la 
encuesta y como instrumento 
un cuestionario de 25 ítems. 
Para analizar los resultados 
se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial 
mediante el software SPSS 
versión 26, para ser 
contrastados con los 
antecedentes y las teorías. 














Nunca = 0 
Casi nunca = 1 
A veces = 2 
Casi siempre = 3 



























empáticos y emitir 
comentarios 
constructivos, 
identificándose con la 
institución. Es lo que se 
define como desempeño 













Anexo 2: Matriz de puntuaciones de las variables Modernización de la gestión pública y desempeño laboral. 
Tabla 17 




















1 11 deficiente 13 regular 7 deficiente 13 regular 44 regular 
2 11 deficiente 11 deficiente 7 deficiente 12 regular 41 regular 
3 6 deficiente 8 deficiente 6 deficiente 6 deficiente 26 deficiente 
4 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
5 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
6 12 regular 12 regular 7 deficiente 11 deficiente 42 regular 
7 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
8 14 regular 12 regular 7 deficiente 10 deficiente 43 regular 
9 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
10 12 regular 12 regular 7 deficiente 13 regular 44 regular 
11 11 deficiente 11 deficiente 7 deficiente 10 deficiente 39 deficiente 
12 12 regular 12 regular 7 deficiente 12 regular 43 regular 
13 10 deficiente 11 deficiente 7 deficiente 10 deficiente 38 deficiente 
14 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
15 12 regular 12 regular 7 deficiente 12 regular 43 regular 
16 12 regular 14 regular 6 deficiente 10 deficiente 42 regular 
 
 
17 10 deficiente 8 deficiente 6 deficiente 10 deficiente 34 deficiente 
18 11 deficiente 10 deficiente 7 deficiente 11 deficiente 39 deficiente 
19 17 regular 18 bueno 10 regular 17 regular 62 bueno 
20 11 deficiente 11 deficiente 6 deficiente 11 deficiente 39 deficiente 
21 11 deficiente 8 deficiente 4 deficiente 8 deficiente 31 deficiente 
22 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
23 21 bueno 21 bueno 12 bueno 21 bueno 75 bueno 
24 19 bueno 23 bueno 16 muy bueno 24 muy bueno 82 muy bueno 
25 4 muy deficiente 10 deficiente 5 deficiente 8 deficiente 27 deficiente 
26 11 deficiente 10 deficiente 8 regular 13 regular 42 regular 
27 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
28 24 muy bueno 23 bueno 11 bueno 23 bueno 81 muy bueno 
29 12 regular 12 regular 7 deficiente 12 regular 43 regular 
30 11 deficiente 12 regular 8 regular 10 deficiente 41 regular 
31 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
32 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
33 11 deficiente 12 regular 10 regular 15 regular 48 regular 
34 15 regular 14 regular 8 regular 15 regular 52 regular 
35 12 regular 12 regular 8 regular 13 regular 45 regular 
36 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
37 11 deficiente 12 regular 9 regular 12 regular 44 regular 
38 15 regular 14 regular 8 regular 15 regular 52 regular 
39 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
 
 








40 14 regular 14 regular 8 regular 13 regular 49 regular 
41 14 regular 14 regular 8 regular 14 regular 50 regular 
42 14 regular 15 regular 7 deficiente 14 regular 50 regular 
43 14 regular 14 regular 8 regular 14 regular 50 regular 
44 17 regular 19 bueno 10 regular 17 regular 63 bueno 
45 13 regular 11 deficiente 6 deficiente 13 regular 43 regular 
46 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
47 13 regular 13 regular 7 deficiente 12 regular 45 regular 
48 15 regular 16 regular 8 regular 16 regular 55 regular 
49 9 deficiente 8 deficiente 4 deficiente 8 deficiente 29 deficiente 
50 13 regular 16 regular 11 bueno 16 regular 56 regular 
51 10 deficiente 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 35 deficiente 
52 19 bueno 23 bueno 16 muy bueno 24 muy bueno 82 muy bueno 
53 21 bueno 20 bueno 14 muy bueno 19 bueno 74 bueno 
Tabla 18 
Matriz de puntuaciones de la variable desempeño laboral. 
MUESTRA 
DESEMPEÑO EN LA 
TAREA 














1 13 regular 7 deficiente 9 deficiente 29 regular 
2 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
3 7 deficiente 7 deficiente 10 regular 24 deficiente 
4 13 regular 5 deficiente 8 deficiente 26 deficiente 
5 11 deficiente 7 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
6 13 regular 8 regular 9 deficiente 30 regular 
7 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
8 12 regular 6 deficiente 12 regular 30 regular 
9 10 deficiente 7 deficiente 9 deficiente 26 deficiente 
10 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
11 12 regular 8 regular 8 deficiente 28 deficiente 
12 12 regular 6 deficiente 10 regular 28 deficiente 
13 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
14 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
15 12 regular 8 regular 9 deficiente 29 regular 
16 14 regular 6 deficiente 9 deficiente 29 regular 
17 8 deficiente 6 deficiente 11 regular 25 deficiente 
18 14 regular 6 deficiente 8 deficiente 28 deficiente 
 
 
19 17 regular 13 bueno 15 bueno 45 bueno 
20 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
21 8 deficiente 6 deficiente 8 deficiente 22 deficiente 
22 10 deficiente 7 deficiente 10 regular 27 deficiente 
23 21 bueno 17 muy bueno 19 bueno 57 bueno 
24 19 bueno 15 bueno 21 muy bueno 55 bueno 
25 4 muy deficiente 6 deficiente 9 deficiente 19 deficiente 
26 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 25 deficiente 
27 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 25 deficiente 
28 25 muy bueno 18 muy bueno 15 bueno 58 bueno 
29 10 deficiente 6 deficiente 9 deficiente 25 deficiente 
30 13 regular 7 deficiente 9 deficiente 29 regular 
31 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
32 7 deficiente 7 deficiente 10 regular 24 deficiente 
33 13 regular 5 deficiente 8 deficiente 26 deficiente 
34 11 deficiente 7 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
35 13 regular 8 regular 9 deficiente 30 regular 
36 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
37 12 regular 6 deficiente 12 regular 30 regular 
38 10 deficiente 7 deficiente 9 deficiente 26 deficiente 
39 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
40 12 regular 8 regular 8 deficiente 28 deficiente 
41 12 regular 6 deficiente 10 regular 28 deficiente 
42 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
43 12 regular 6 deficiente 9 deficiente 27 deficiente 
44 12 regular 8 regular 9 deficiente 29 regular 
45 14 regular 6 deficiente 9 deficiente 29 regular 
46 8 deficiente 6 deficiente 11 regular 25 deficiente 
47 14 regular 6 deficiente 8 deficiente 28 deficiente 
48 17 regular 13 bueno 15 bueno 45 bueno 
49 13 regular 6 deficiente 9 deficiente 28 deficiente 
50 8 deficiente 6 deficiente 8 deficiente 22 deficiente 
51 10 deficiente 7 deficiente 10 regular 27 deficiente 
52 21 bueno 17 muy bueno 19 bueno 57 bueno 
53 19 bueno 15 bueno 21 muy bueno 55 bueno 
Fuente: Instrumento de Desempeña Laboral aplicados a los colaboradores del SAIMT, Trujillo, 2021. 
 
 
Anexo 3: Validación de Contenido 
  Resumen de fichas de validación de contenido de la variable 
























Registro de las respuestas de los expertos validadores del instrumento 












E1 E2 E3 




una atención de 
calidad a la 
ciudanía. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




para la atención al 
ciudadana, con 
ventanillas para 
tramites, acceso a 
información, 
recepción de 
quejas y reclamos. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
5. El SAIMT, 






REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
 
 
6. El SAIMT, 
dispone de una 
página web y 
correo electrónico 
para recepción de 
consultas y 
tramites. 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
7. El SAIMT, está 
orientada al 
ciudadano a través 
de campañas 
informativas 
respecto a diversos 
trámites. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
8. Usted, resuelve 
el procedimiento 
administrativo 
presentado por el 
usuario en el plazo 
establecido por 
norma. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
9. Usted considera 
que la causa 




por la recarga 
laboral. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
10.Usted considera 
que el sistema de 
tramite 
documentario 
funciona de forma 
efectiva. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
11. Usted aplica la 
simplificación de 
trámites en sus 
labores diarias. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
12. Usted aplica 
como trabajador la 
eliminación o ha 
reducido diversos 
trámites a fin de 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 






presentado por el 
usuario. 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 









REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
14. La 
administración se 





repetitivos en el 
procedimiento 
administrativo. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
15. Usted 
considera que la 




todas las oficinas 
de los 
colaboradores. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
16. Usted 
considera que la 
entidad se esmera 
por tener 
infraestructura de 
calidad para todas 
las oficinas de los 
colaboradores. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




otros que permiten 
el desplazamiento 
de las personas 
con discapacidad. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




públicas a fin de 
dar a conocer a la 
población el estado 
económico. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
20. El SAIMT, 
frecuentemente 
publica toda la 
información de 
gestión en el portal 
de transparencia. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 






REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




que la ciudadanía 
presente 
solicitudes de 
acceso a la 
información.   
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
23. El SAIMT, 
promueve la 
participación de la 
ciudadanía. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
24. El SAIMT, toma 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
 
 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
25. Considera 
usted que la 
información 
brindada por el 
SAIMT, en el portal 
web y otros medios 
de comunicación es 
fiable. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




























































E1 E2 E3 
1. Le dedica tiempo 
y esfuerzo 
necesarios para 
realizar un buen 
trabajo. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
3. Realiza tareas 
laborales que lo 
desafían 
constantemente. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
4. Cuando termina 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
5. Conozco los 
resultados que 
debo lograr. 
EDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 




REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
 
 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
7. Usted considera 




REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
8.Considera usted, 
que planifica sus 
labores en tiempo y 
forma. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
9. Considera usted, 




REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
10. Considera 
usted que participa 
activamente de las 
reuniones 
laborales. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
11. Considera 
usted que su 
planificación 
laboral como 
equipo en el SAIMT 
es buena. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
12. Considera 






REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





en el SAIMT. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
14. Comenta
aspectos positivo
de su trabajo con
sus compañeros
del.
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 





REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
16. Se enfoca en
los aspectos 
positivos del 
trabajo, más que 
en los negativos. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
17. Comenta usted
aspectos positivos
de su trabajo con







REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
18. Considera






tiene un buen clima 
laboral. 
REDACCIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
PERTINENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COHERENCIA 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
ADECUACIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
COMPRENSIÓN 1 1 1 3 1 0.032 Válido 1 Validez perfecta 
 
 
Anexo 4: Validez de constructo de los ítems y dimensiones de Modernización 
de la Gestión Pública y desempeño laboral. 









ORIENTADO AL CIUDADANO 
1 
Considera que el personal, está capacitado y preparado para una atención de 
calidad a la ciudanía. 
,778 
2 Usted soluciona rápida y eficazmente los problemas de Tramite. ,719 
3 Considera que el personal, maneja correctamente situaciones de conflicto. ,693 
4 
El SAIMT, ha puesto en funcionamiento una plataforma para la atención al 
ciudadana, con ventanillas para tramites, acceso a información, recepción de 
quejas y reclamos. 
,602 
5 




El SAIMT, dispone de una página web y correo electrónico para recepción de 
consultas y tramites. 
,739 
7 
El SAIMT, está orientada al ciudadano a través de campañas informativas 
respecto a diversos trámites. 
,623 
Medida de adecuación KMO 0.769 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
EFICIENCIA  
8 
Usted, resuelve el procedimiento administrativo presentado por el usuario en el 
plazo establecido por norma. 
,720 
9 
Usted considera que la causa principal por la demora para resolver algún 
procedimiento es por la recarga laboral. 
,750 
10 
Usted considera que el sistema de tramite documentario funciona de forma 
efectiva. 
,789 
11 Usted aplica la simplificación de trámites en sus labores diarias. ,482 
12 
Usted aplica como trabajador la eliminación o ha reducido diversos trámites a fin 
de acelerar el procedimiento administrativo presentado por el usuario. 
,823 
13 
Aplica integración de distintos departamentos, orientadas a estrategias nuevas 





La administración se preocupa por la eliminación de requisitos innecesarios, 
irrelevantes o repetitivos en el procedimiento administrativo. 
,588 
Medida de adecuación KMO 0.697 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
INCLUSIÓN  
15 
Usted considera que la entidad se esmera por tener infraestructura moderna 
para todas las oficinas de los colaboradores. 
,566 
16 
Usted considera que la entidad se esmera por tener infraestructura de calidad 
para todas las oficinas de los colaboradores. 
,628 
17 
El SAIMT cuenta con rampas, pasamanos, y otros que permiten el 
desplazamiento de las personas con discapacidad. 
,669 
18 
El SAIMT, tiene proyectos y considera a personas con habilidades y potenciales 
diferentes. 
,595 
Medida de adecuación KMO 0.744 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
GOBIERNO ABIERTO  
19 
El SAIMT, realiza frecuentemente audiencias públicas a fin de dar a conocer a 
la población el estado económico. 
,637 
20 
El SAIMT, frecuentemente publica toda la información de gestión en el portal de 
transparencia. 
,627 
21 El SAIMT, responde las demandas y necesidades que requieren los usuarios. ,804 
22 
El SAIMT, posee instrumentos y dispositivos para que la ciudadanía presente 
solicitudes de acceso a la información.   
,842 
23 El SAIMT, promueve la participación de la ciudadanía. ,821 
24 




Considera usted que la información brindada por el SAIMT, en el portal web y 
otros medios de comunicación es fiable. 
,562 















DESEMPEÑO EN LA TAREA 
1 Le dedica tiempo y esfuerzo necesarios para realizar un buen trabajo. ,777 
2 El trabajo que realiza es orientado al cumplimiento de resultados. ,797 
3 Realiza tareas laborales que lo desafían constantemente ,612 
4 Cuando termina con el trabajo asignado, comienza nuevas tareas por iniciativa. ,625 
5 Conozco los resultados que debo lograr. ,524 
6 Mantengo mis conocimientos laborales actualizados. ,807 
7 Usted considera que busca nuevos desafíos para mejorar sus labores diarias. ,678 
Medida de adecuación KMO 0.817 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO 
8 Considera usted, que planifica sus labores en tiempo y forma. ,894 
9 Considera usted, que mantiene   sus habilidades blandas actualizadas. ,947 
10 Considera usted que participa activamente de las reuniones laborales. ,763 
11 Considera usted que su planificación laboral como equipo en el SAIMT es buena. ,856 
12 
Considera usted, que se desenvuelve con creatividad ante diversas 
problemáticas laborales. 
,878 
Medida de adecuación KMO 0.913 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
COMPORTAMIENTO CONTRAPRODUCENTE 
13 Prioriza asuntos del trabajo, que asuntos diferentes en el SAIMT ,780 
14 Comenta aspectos positivo de su trabajo con sus compañeros. ,831 
15 Minimiza los problemas, centrándose en la solución. ,891 
16 Se enfoca en los aspectos positivos del trabajo, más que en los negativos. ,852 
17 
Comenta usted aspectos positivos de su trabajo con gente que no pertenecía al 
servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo-SAIMT 
,693 
18 
Considera usted que el servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo-SAIMT, tiene un buen clima laboral. 
,805 
Medida de adecuación KMO 0.821 > 0.50, Prueba Esférica Bartlett 0.000<0.05 
 
 
Anexo 5: Confiabilidad de los ítems y dimensiones de modernización de la 
gestión pública y desempeño laboral. 








ORIENTADO AL CIUDADANO 
1 
Considera que el personal, está capacitado y preparado para una atención de 
calidad a la ciudanía. 
,819 
2 Usted soluciona rápida y eficazmente los problemas de Tramite. ,833 
3 Considera que el personal, maneja correctamente situaciones de conflicto. ,838 
4 
El SAIMT, ha puesto en funcionamiento una plataforma para la atención al 
ciudadana, con ventanillas para tramites, acceso a información, recepción de 
quejas y reclamos. 
,857 
5 




El SAIMT, dispone de una página web y correo electrónico para recepción de 
consultas y tramites. 
,819 
7 
El SAIMT, está orientada al ciudadano a través de campañas informativas 
respecto a diversos trámites. 
,833 





Usted, resuelve el procedimiento administrativo presentado por el usuario en el 
plazo establecido por norma. 
,862 
9 
Usted considera que la causa principal por la demora para resolver algún 
procedimiento es por la recarga laboral. 
,853 
10 
Usted considera que el sistema de tramite documentario funciona de forma 
efectiva. 
,842 
11 Usted aplica la simplificación de trámites en sus labores diarias. ,914 
12 
Usted aplica como trabajador la eliminación o ha reducido diversos trámites a fin 
de acelerar el procedimiento administrativo presentado por el usuario. 
,846 
13 
Aplica integración de distintos departamentos, orientadas a estrategias nuevas 
o sustancialmente modificadas. 
,874 
14 
La administración se preocupa por la eliminación de requisitos innecesarios, 
irrelevantes o repetitivos en el procedimiento administrativo. 
,868 





Usted considera que la entidad se esmera por tener infraestructura moderna 
para todas las oficinas de los colaboradores. 
,882 
16 
Usted considera que la entidad se esmera por tener infraestructura de calidad 
para todas las oficinas de los colaboradores. 
,877 
17 
El SAIMT cuenta con rampas, pasamanos, y otros que permiten el 
desplazamiento de las personas con discapacidad. 
,872 
18 
El SAIMT, tiene proyectos y considera a personas con habilidades y potenciales 
diferentes. 
,878 





El SAIMT, realiza frecuentemente audiencias públicas a fin de dar a conocer a 
la población el estado económico. 
,864 
20 
El SAIMT, frecuentemente publica toda la información de gestión en el portal de 
transparencia. 
,869 
21 El SAIMT, responde las demandas y necesidades que requieren los usuarios. ,852 
22 
El SAIMT, posee instrumentos y dispositivos para que la ciudadanía presente 
solicitudes de acceso a la información.   
,880 
23 El SAIMT, promueve la participación de la ciudadanía. ,860 
24 




Considera usted que la información brindada por el SAIMT, en el portal web y 
otros medios de comunicación es fiable. 
,878 
Alfa de Cronbach: α = ,883,  La fiabilidad se considera como MUY ALTA 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores del SAIMT, Trujillo, 2021. 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α = ,946 siendo la 
fiabilidad se considera como MUY ALTA. 








DESEMPEÑO EN LA TAREA 
1 Le dedica tiempo y esfuerzo necesarios para realizar un buen trabajo. ,819 
2 El trabajo que realiza es orientado al cumplimiento de resultados. ,821 
3 Realiza tareas laborales que lo desafían constantemente ,854 
4 Cuando termina con el trabajo asignado, comienza nuevas tareas por iniciativa. ,853 
5 Conozco los resultados que debo lograr. ,867 
6 Mantengo mis conocimientos laborales actualizados. ,811 
7 Usted considera que busca nuevos desafíos para mejorar sus labores diarias. ,899 
Alfa de Cronbach: α = ,871 
La fiabilidad se considera como MUY ALTA 
DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO 
Alfa de 
Cronbach 
8 Considera usted, que planifica sus labores en tiempo y forma. ,954 
9 Considera usted, que mantiene   sus habilidades blandas actualizadas. ,949 
10 Considera usted que participa activamente de las reuniones laborales. ,969 
11 




Considera usted, que se desenvuelve con creatividad ante diversas 
problemáticas laborales. 
,954 
Alfa de Cronbach: α = ,964 




13 Prioriza asuntos del trabajo, que asuntos diferentes en el SAIMT ,901 
14 Comenta aspectos positivo de su trabajo con sus compañeros. ,902 
15 Minimiza los problemas, centrándose en la solución. ,890 
16 Se enfoca en los aspectos positivos del trabajo, más que en los negativos. ,893 
17 
Comenta usted aspectos positivos de su trabajo con gente que no pertenecía 
al servicio de administración de inmuebles municipales de Trujillo-SAIMT 
,933 
18 
Considera usted que el servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo-SAIMT, tiene un buen clima laboral. 
,933 
Alfa de Cronbach: α = ,915 
La fiabilidad se considera como MUY ALTA 
Fuente: Instrumento aplicado a los colaboradores del SAIMT, Trujillo, 2021. 
El valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α = ,956 siendo la 
fiabilidad se considera como MUY ALTA. 
 
 
Anexo 6: Fichas técnicas de los instrumentos 
Ficha técnica del instrumento de Modernización de la Gestión Pública 
1. Nombre:  
Cuestionario de Modernización de la Gestión Púbica. 
2. Autor:  
Carlos Eduardo, Goicochea Torres. 
3. Objetivo:  
Medir el nivel de Modernización de la Gestión Pública en el servicio de 
administración de Inmuebles Municipales de Trujillo, 2021. 
4. Normas:  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo -SAIMT, es muy importante que al momento de responder el cuestionario 
sea sincero y objetivo con sus respuestas, de modo que se obtenga una 
información real.  
5. Usuarios (muestra):  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo –SAIMT, son 53 del distrito de Trujillo, 2021.  
6. Unidad de análisis:  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo –SAIMT,  
7. Modo de aplicación:  
 El instrumento está constituido en 25 ítems, distribuidos en cuatro 
dimensiones orientado al ciudadano, eficiencia, inclusión y gobierno 
abierto; su escala es: cero, uno, dos, tres y cuatro puntos por cada uno 
del ítem.  
 Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo –SAIMT, tienen que desarrollar el cuestionario en 
forma individual, señalando los datos solicitados de acuerdo a las 
instrucciones para su respectivo desarrollo. 
 Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de 





El cuestionario referido a la variable independiente: modernización de la gestión 
pública con 25 ítems en cuatro dimensiones: Orientado al ciudadano (7 ítems), 
Eficiencia (7 ítems), Inclusión (4 ítems), y Gobierno abierto (7 ítems). Cada ítem 
incluye cinco alternativas de respuestas: nunca (0), casi nunca (1), a veces (2), 
casi siempre (3), siempre (4). 
9. Escalas diagnósticas: 
9.1. Escala general de la variable independiente: Modernización de la Gestión 
Pública.  
Intervalo Nivel 
0 – 20 Muy deficiente 
21 – 40 Deficiente 
41 – 60 Regular 
61 – 80 Bueno 
81 - 100 Muy bueno 
 


























24-28 Muy bueno 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Inclusión  




14-16 Muy bueno 
 
 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Nunca = 0 
Casi nunca = 1 
A veces = 2 
Casi siempre = 3 
Siempre = 4 
10. Validación y confiabilidad: 
Los juicios de expertos del campo de la investigación dan soporte científico a la 
validez de contenido y fue realizado por se realizó por: 
Dr. Lucio Wilfredo Olórtiga Cóndor 
Mg. Juan Gerardo Flores Solis 
Mg. Diego León Rodríguez  
Se recopiló la información(data) y se determinó con el Coeficiente de V de Aiken y 
la Razón de Contenido de Lawshe. La validez de constructo de los ítems y 
dimensiones se realizó mediante el análisis factorial y, la confiabilidad de los 
instrumentos se realizó por el método de Alfa de Cronbach. El cual fue determinado 













Ficha técnica del instrumento de Desempeño Laboral. 
1. Nombre:  
Cuestionario de Desempeño Laboral. 
2. Autor:  
Carlos Eduardo, Goicochea Torres. 
3. Objetivo:  
Medir el nivel de Desempeño Laboral en el servicio de administración de 
Inmuebles Municipales de Trujillo, 2021. 
4. Normas:  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo -SAIMT, es muy importante que al momento de responder el cuestionario 
sea sincero y objetivo con sus respuestas, de modo que se obtenga una 
información real.  
5. Usuarios (muestra):  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo –SAIMT, son 53 del distrito de Trujillo, 2021.  
6. Unidad de análisis:  
Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles municipales de 
Trujillo –SAIMT,  
7. Modo de aplicación:  
 El instrumento está constituido en 18 ítems, distribuidos en tres 
dimensiones desempeño en la tarea, desempeño en el contexto, y 
comportamiento contraproducente; su escala es: cero, uno, dos, tres y 
cuatro puntos por cada uno del ítem.  
 Los Colaboradores del servicio de administración de inmuebles 
municipales de Trujillo –SAIMT, tienen que desarrollar el cuestionario en 
forma individual, señalando los datos solicitados de acuerdo a las 
instrucciones para su respectivo desarrollo. 
 Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de
unos 10 minutos, y fue con el apoyo del personal de RR. HH del SAIMT.
8. Estructura:
El cuestionario referido a la variable dependiente: desempeño laboral con 18 
ítems en tres dimensiones: desempeño en la tarea (7 ítems), desempeño en el 
contexto (5 ítems), y comportamientos contraproducentes (6 ítems), Cada ítem 
incluye cinco alternativas de respuestas: nunca (0), casi nunca (1), a veces (2), 
casi siempre (3), siempre (4). 
9. Escalas diagnósticas:
9.1. Escala general de la variable dependiente: desempeño laboral. 
Intervalo Nivel 
0 – 13 Muy deficiente 
14 - 28 Deficiente 
29 – 43 Regular 
44 – 58 Bueno 
59 - 72 Muy bueno 
9.2. Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
-Desempeño en la
tarea 













Dimensiones Intervalo Nivel 
-Comportamiento 
Contraproducente 
0 - 4 Muy deficiente 
5-9 Deficiente 
10 - 14 Regular 
15 - 19 Bueno 
20 - 24 Muy bueno 
 
9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Nunca = 0 
Casi nunca = 1 
A veces = 2 
Casi siempre = 3 
Siempre = 4 
10. Validación y confiabilidad: 
Los juicios de expertos del campo de la investigación dan soporte científico a la 
validez de contenido y fue realizado por se realizó por: 
Dr. Lucio Wilfredo Olórtiga Cóndor 
Mg. Juan Gerardo Flores Solis 
Mg. Diego León Rodríguez  
Dimensiones Intervalo Nivel 
Desempeño en el 
Contexto 
0 -3 Muy deficiente 
4-7 Deficiente 
8-11 Regular 
12 – 15 Bueno 
16- 20 Muy bueno 
 
 
Se recopiló la información(data) y se determinó con el Coeficiente de V de Aiken y 
la Razón de Contenido de Lawshe. La validez de constructo de los ítems y 
dimensiones se realizó mediante el análisis factorial y, la confiabilidad de los 
instrumentos se realizó por el método de Alfa de Cronbach. El cual fue determinado 




















Anexo 7: Instrumentos cuantitativos 
Cuestionario de Modernización de la gestión pública. 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar información para establecer 
y determinar el nivel de modernización de la gestión pública en el servicio de 
administración de inmuebles municipales de distrito de Trujillo, Trujillo 2021. En ese 
sentido es muy importante que al momento de responder el cuestionario sea 
sincero y objetivo con sus respuestas, agradeciendo su colaboración y 
participación. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 25 ítems. Cada ítem incluye cinco opciones de respuesta. 
Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que 
le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
recuadro que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces 
ocurren estas situaciones en su ámbito provincial.  
 Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA = 0    
 Si ocurre rara vez, marca la alternativa CASI NUNCA= 1    
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES = 2 
 Si ocurren muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE = 3    
 Si ocurren continuamente, marca la alternativa SIEMPRE = 4   








ORIENTADO AL CIUDADANO      
1. Considera que el personal, está capacitado y 




   
2. Usted soluciona rápida y eficazmente los 
problemas de Tramite. 
 
 
   
3. Considera que el personal, maneja 
correctamente situaciones de conflicto. 
 
 
   
4. El SAIMT, ha puesto en funcionamiento una 
plataforma para la atención al ciudadana, con 
ventanillas para tramites, acceso a información, 
recepción de quejas y reclamos. 
     
 
 
5. El SAIMT, dispone de servicio telefónico para 
atender necesidades y exigencias ciudadanas 
     
6. El SAIMT, dispone de una página web y correo 
electrónico para recepción de consultas y 
tramites. 
     
7. El SAIMT, está orientada al ciudadano a través 
de campañas informativas respecto a diversos 
trámites. 
     
EFICIENCIA      
8. 
Usted, resuelve el procedimiento administrativo 




   
9. 
Usted considera que la causa principal por la 
demora para resolver algún procedimiento es por 
la recarga laboral. 
 
 
   
10. 
Usted considera que el sistema de tramite 
documentario funciona de forma efectiva. 
 
 
   
11. 




   
12. 
Usted aplica como trabajador la eliminación o ha 
reducido diversos trámites a fin de acelerar el 




   
13. 
Aplica integración de distintos departamentos, 




   
14. 
La administración se preocupa por la eliminación 
de requisitos innecesarios, irrelevantes o 
repetitivos en el procedimiento administrativo. 
 
 
   
INCLUSIÓN      
15. Usted considera que la entidad se esmera por 
tener infraestructura moderna para todas las 
oficinas de los colaboradores. 
 
 
   
16. Usted considera que la entidad se esmera por 
tener infraestructura de calidad para todas las 
oficinas de los colaboradores. 
 
 
   
17. El SAIMT cuenta con rampas, pasamanos, y 
otros que permiten el desplazamiento de las 
personas con discapacidad. 
 
 
   
 
 
18. El SAIMT, tiene proyectos y considera a 




   
GOBIERNO ABIERTO      
19. El SAIMT, realiza frecuentemente audiencias 




   
20. El SAIMT, frecuentemente publica toda la 




   
21. El SAIMT, responde las demandas y 
necesidades que requieren los usuarios. 
 
 
   
22. El SAIMT, posee instrumentos y dispositivos para 
que la ciudadanía presente solicitudes de acceso 
a la información.   
 
 
   




   
24. El SAIMT, toma decisiones con la ciudadanía 
para atender sus demandas y necesidades. 
 
 
   
25. Considera usted que la información brindada por 
el SAIMT, en el portal web y otros medios de 
comunicación es fiable. 
 
 
   
 












Cuestionario de Desempeño Laboral. 
El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar información para establecer 
y determinar el nivel de desempeño laboral en el servicio de administración de 
inmuebles municipales de distrito de Trujillo, Trujillo 2021. En ese sentido es muy 
importante que al momento de responder el cuestionario sea sincero y objetivo con 
sus respuestas, agradeciendo su colaboración y participación. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 18 ítems. Cada ítem incluye cinco opciones de respuesta. 
Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que 
le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
recuadro que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces 
ocurren estas situaciones en su ámbito provincial.  
 Si no ocurre jamás, marca la alternativa NUNCA = 0    
 Si ocurre rara vez, marca la alternativa CASI NUNCA= 1    
 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES = 2 
 Si ocurren muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE = 3    
 Si ocurren continuamente, marca la alternativa SIEMPRE = 4   








DESEMPEÑO EN LA TAREA      
1. Le dedica tiempo y esfuerzo necesarios para 
realizar un buen trabajo. 
 
 
   
2. El trabajo que realiza es orientado al 
cumplimiento de resultados. 
 
 
   




   
4. Cuando termina con el trabajo asignado, 
comienza nuevas tareas por iniciativa. 
     
5. Conozco los resultados que debo lograr.      
6. Mantengo mis conocimientos laborales 
actualizados. 
     
 
 
7. Usted considera que busca nuevos desafíos para 
mejorar sus labores diarias. 
     
DESEMPEÑO EN EL CONTEXTO      
8. 
Considera usted, que planifica sus labores en 
tiempo y forma. 
 
 
   
9. 




   
10. 




   
11. 
Considera usted que su planificación laboral 
como equipo en el SAIMT es buena. 
 
 
   
12. 
Considera usted, que se desenvuelve con 




   
COMPORTAMIENTOS CONTRAPRODUCENTES.      
13. Prioriza asuntos del trabajo, que asuntos 
diferentes en el SAIMT 
 
 
   




   




   
16. Se enfoca en los aspectos positivos del trabajo, 
más que en los negativos. 
 
 
   
17. Comenta usted aspectos positivos de su trabajo 
con gente que no pertenecía al servicio de 




   
18. Considera usted que el servicio de 
administración de inmuebles municipales de 
Trujillo-SAIMT, tiene un buen clima laboral. 
 
 
   
 




Anexo 8: Constancia de la realización del estudio de investigación emitida 
por la institución. 
 
 























Proaño (2018), en 
su investigación 
denominada: 
Incidencia del clima 
organizacional en 
el desempeño 
laboral de los 
Marinos Mercantes 
de una Empresa 
Naviera. Que fue 
de tipo de estudio 
no experimental, 
descriptivo. Estudio 
mixto: cualitativo y 
cuantitativo. Con 
una muestra 




existencia de una 
Andía (2020), 
indica que la 
Modernización de 
la Gestión Pública 
tiene su visión 









la Gestión Pública 
es el proceso 
continuo de mejora 
de la gestión 
pública que se 
maneja a través 
desde una 
La formulación 
del problema es 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
modernización 
de la gestión 










Y la justificación: 
 
Siendo el valor 
































n de la 
gestión 




































Se utilizó la 
encuesta, como 
técnica y como 
instrumento el 
cuestionario. Para 
el presente estudio 
es fuente en 
cuanto a la 
incidencia de la 
modernización de 
la gestión pública 


































incidencia del tipo 
positiva de la 
variable clima 
organizacional 





en su investigación 
denominada: 
Modernización de 




fiscalizables en el 
sector minero. Con 





La muestra fue de 
113 colaboradores 
de la organización; 
se empleó la 
encuesta y el 
cuestionario los 
cuales fueron 
sometidos al juicio 
de expertos y la 
perspectiva 
dinámica y una 






sostienen que el 
Desempeño 





efectiva en todos 
los estamentos de 
estado, ya que son 
importantes en el 
desempeño 
laboral, toda vez 
que si al trabajador 
se le brinda un 
buen trato, esto 
generará que se 
involucre y tenga 
predisposición 
para lograr los 
objetivos de la 









que ayuden a 
medir la 
modernización 




laboral, y de 
contribución 







En ese sentido, 
se evidencia la 
importancia 




favorecerá a las 
instituciones de 




nula: H0: La 
modernizaci

































el nivel de 
modernizació




















































la gestión pública 






(7 ítems), inclusión 
(4 ítems), y 








Laboral con 18 
ítems en tres 
dimensiones: 
Desempeño en la 
tarea (7 ítems), 
desempeño en el 
contexto (5 ítems) 
y comportamiento 
contraproducente 











































mediante el Alfa de 
Cronbach. A través 
de la prueba de 
correlación de 
Spearman se llegó 
a determinar la 
existencia de una 
correlación del tipo 
positiva y de 
manera moderada 
entre las variables 
estudiadas. 
 
Valdez (2018), en 
su estudio titulado 
como la 
“Modernización de 
la gestión pública y 
desempeño laboral 
en el Gobierno 
Regional Huánuco 
– 2018. En el cual 





Con una población 
de investigación 
conformada por los 
servidores del 
Gobierno Regional 
Huánuco – sede 
central y los 
funcionarios, 
quienes pertenecen 
saludable a fin de 
que el desarrollo 
de sus funciones 
sea eficaz y 
eficiente. 
 
En el proceso de 
elaborar un bien o 





lo que las tareas 
están 
diferenciadas de 
acuerdo a las 
funciones 
encomendadas. 
Por otro lado, las 
acciones que 
coadyuvan a un 
buen ambiente en 
el ente, siendo 
estos apoyar a los 
compañeros para 
lograr los objetivos 
institucionales, ser 




con la institución. 
Es lo que se define 
como desempeño 






que el aparato 
estatal es un 







a la constante 
modernización 






que servirá como 





planes y políticas 
implementadas 
por el gobierno, 





prácticas, que se 
derivaran de las 
conclusiones de 





























































n de la 
gestión 












cuál es la 
Desempeño en 
el contexto 
Cada ítem incluye 
cinco opciones de 
respuesta: Nunca 
(0), casi nunca (1), 
























ón de la 
gestión 







al régimen laboral 
establecido en el 
D.L. N° 276 y D.L.
1057, obteniendo
como población
total a 616 
personas, y como 
muestra a 83 
servidores. Para el 
tratamiento 
estadístico de hizo 
uso del Alfa de 
Cronbach para 
determinar la 





se obtuvo como 
resultado un 
coeficiente rho de 
Spearman igual a 
0,591, el cual 
presento una 
significación 
bilateral de p= 
0,000 lo cual 
resulta ser menor al 
error que fue 
estimado como 
0,01 por lo cual se 
concluye en que 
“La modernización 
de la gestión 
pública y el 
desempeño laboral 
se relacionan 
citados por Ferrer, 
2017). 
la investigación y 
tienen que ver 











de la gestión 
pública y con ello 







El estudio tiene 





































abierto de la 
modernizaci
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gestión 












cuál es la 
incidencia de 
la dimensión 
inclusión de la 
modernizació
n de la 
gestión 













en el Gobierno 





validez. Todo ello 
permite una 
retroalimentación 
a los métodos 
empleados y 
seguir con otras 
investigaciones 
en el objetivo 





el estudio de las 
dimensiones de 
la modernización 
de la gestión 
púbica y 
desempeño 
laboral. En ese 
horizonte de 
ideas, se podrá 
generar trabajo 
de investigación 
que coadyuven a 
entender mejor la 
modernización 











abierto de la 
modernizació
n de la 
gestión 










Anexo 10: Panel fotográfico 
Foto 1: Aplicación de instrumentos cuantitativos. 
Foto 2: Aplicación de instrumentos cuantitativos. 
